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JU·S 
lfororDeorerofCIUc-..~•H 
,.t !tit ollie• Ia u.e en, Ball WI ftollo, 
a eQ.m!l~ from tloo Dre-tbro' 
Ua!oo, Local 100, lltadld loy Vkt-
pno.l<iul Perhlala. Tbt ..,.,.,lttet 
-P"'""ItdtotlMolrbrorlo,Al<lu-
_,N•lao", .. """''""'t.b'•lct-
ptaldontoftbtChlc~~pFtdtrttlon 
Philadelphia Cloak Contrac-
tors Strike Against Jobbers 
............. 
of .. .,.rld· 
••Ito! v-
t.. .. _.....&o 
~~-,_ 
An open •Htl111 of rlo.o.k, olth1, 
d ... and '"f~ dot~p..., wllll&lto 
ploeo u.IJ Batarday •finn-. kp-
'-•Mr8\b,taUotO.o.nt..,a-of 
Ulo Hotel llartinlqu, Broadway-' 
Ud8tf'Ht, &\lp.IL , 
.t::;;..l<lentPu4o\4ln,lht.,oi<M- u.~·~~~~~·.d:~~:~: .. L~N~ ;~ ~~1 '1 ~:::ut•:""~~ w':.k:.:. ~= 
Tblameelln1w)UMthell""lope" 
.... t1n1 and U!OM dt•lpen wlte 
huaoljolne<IUioorcaalutloaJ"* 
wiUMI'l"'"""b..,,..lo do _oofor 
are...,naloltlnlllltloafee. -(trtlotC<O-I\\",I'"'I.ilt""J'- • tradttl'tlllt.hothn>Uof....,olt p.~~tU.eualoa\Qtpecalltr poolllon. ::.:~:::;o:::~ -~~ !: =~'J','~:!~":::~u{:: ~~ tt~l::' !:.' !;~n~ul~~=.llo~ 
Iakftotlo....tlallltdrut .. d..al.ll to.nnllannll'....tuloaeutlotJ will p"""'blr u:ertlll tnJiu"ct 1o 
ua.lt of Clll~ t>~d. of t.M 1,00~ C9QI<i, Kl Jl.ullr tlt.elr palltMo loriq tlot Jolobtro and tilt 111anf,.._ 
....,,,. tiDplofl'd In II.. lit t"''lala- nte.IIM lb ltld, 111d, tlt.ou«b tftiHd lllnn to a c011ftnaco ta<i will m..tl-
.,. to lllll'ft Deoru tloat U.. uloa lo oplootll I>J' U..'w.aloa. u..7 d~tal'td oa. a Hltlt111e11t, .. wu t.M "'" la ~lu4 to trbo fer lb...,.~~. .. • 1 ttocllot aplnat t.ht Joi>Mn Jut K..,.. No• York. II 1o <IUIIcult, loow~ur, 
..,..b>C_ud.lloolttrlru~l daJ. t.prtdic:tU..oWI.dtlo•Jololloon•lll 
loU..ollo,.and,ftllo\hoaaload- TruotltaanloalnthiauHlala -••ndha•tlt.oJ..Ulbell'lllm, 
::!..e!:n~.7 1;-::1:::_,•[1 ~ !,!~ - :r.';~..'o-.1ri~ t.!ot101":u':f,"~.: ~ ::! ~· !:~::":~: ~7t! 
Tllo acr-nlol Ia tha cloak Ia- • 
dllllrJ'.ntiiU.."'rlou•r.,ploJfta'-
NdalloM tn altoul t. oqln. 'l1l,f, 
.JelnlBoaf'dofthaCio&taa<IO..... 
•&Ita,.• Unloa la toraullallq piau 
f,.. olU.l.ut.!a1 • """'"• of .,.;I 
ln4oC9a<IIUou -.hlchan atllftl-
oal udt ... Lalq lilt llriq .Ua<i&rOo 
ofthadoaluao.lttn,hKlm<iiq tlt.ede-
olpon. '111.t, <lullntn' naloa b 
dHplJ' co-rae<! &I te -.MliMald 
M 1M at.aolanl of Wftlr. of tloa,.... 
....... • "'- do.olr. bid....,.. ,..,. 
.J.U.\Boaf'd, aa•aUutloalllte,..._ 
Uoul, rul~ ~~ tloa daolcttr-
aol•orliUJ'Io~raa<ierU..­
•"'"""dltloiiL 
t. deel•,. • .Uppoct Ia U.. t.n.M If hut IIHn oqololted I>J tM Jobbon delplllo "'"'trut.on Ant IIO&dt an d'-
tltt 110aoab.cto.n,. M - haP"9"' aa.J Joow W. nplala.tl ... bulinetlr fort to ...W. tiMk """'l>IH .-11.11 t.loo 
.._ ...,rt;: t<MO<IItl0111 of Uoe ,. .. and oll'eete<l tilt .,.,..en Ia U.t ollo::.;§B• joblloon ill 0 ,._.tul ••1• lout.. atuT 
"!"'"' -pi9Jtd IIJ' I.M& tlt.o a•l•, anert.loel-, ... thot{r onrt..ns ...n Jcaol'llll, Uoor 
lla,...- O.:.er pro110bti tlt.e .. ,.. a ato_. t\ t.loi.t _,..,t and U.. fo .. ed. an -lotioa and urrlotd 0011 
.-itttet.ceallllloU..IIOuaf .. tar-~pllolM<ifKtoft.MA>~tneloro't.looato~ 
~...-to!oolatloeclooolr.L ....... 
UJ aNt....., alu ••n -* . A New Conference fop Needle. Trades Workers' Alliance 
...1:: =. .. ~·:..:,"'~! ~:;: ~~~~~~-=::.:~!=-;::...:: 
tile t onooUoa of 111 ollionrt of all on a fed.eratl-ot INoolo.. Tile deiiiPtef 
aalenotallttJ!tedle tn4utaU..Ual· froao 111'1 otherualonalaaiiiOd apon 
!!~~~:.:.or U.• purpole of cltf1111e ~=~~~u·~=t~7~!~ oat 
Oar C~lcqo con>'eall"" lo ll'lt Our~.-. octial apon tlot u-
aa.,lmouolrpo-.lor~ulloa 10 pllrlt lnnn~ctlon ,,..,,. toU.em at 
Uot elr ... t that Vo• lnlt"'at.!onol un: l.he Cklc•co. l'tnentlo~. -.nd ..,,.,(d-
dtrt.oht.be lnltlatlu for lhe eotob- orin. the C911111tr-plon .. r~<~tono..,. 
Uobmrnl of a aordle tr•<IIIO •orken ' tnd tottll~ lmpro~t.!nlole, declined to 
tlllonet. A conhr<!nco ot lhe >'lrl· ttefpt lttrul.afterlllenltlot debttt, 
ouanlonolnthtneedlelnduttrr ••• a needle tradoaworken' olllaaee -. .. 
eaiiH l>J' llr.o l llllrnatlontl In De· ronnrd on lht louio of l.ht Cllleq:o 
eonr.her, ltl!O,tod laouotouck• pin. lnnn~cllona. Uftfoi'Uinate!t tho dolt· 
~O:~~rl=~~el!n ~~~ :~nth:,..:~~~~ ~~· 0t;~..J~' ::~,.::~u~l1::~. 
th r"te"'atio~Li"to"f"rrrtiiJ'•hll lhourh llr.tr hallrco.,..nt.eol teac:-
tlMo Clolc.,.. lnotru~dou, wio:Clr. ....., ~pt It, ••rt at bttn op_.t . to II 
tollltf'fri!Cttlt..t\llltllltnrer!•l,.. u<iua raoDlltlota11l•a«911 fNm 
Registration for Unity 
Centers this .Week 
t. j-oin U.. Ualtr Conten Ur.ovld na:· lolf U... penoft In ckt,... that llwJ 
bctr tlt!Mr •I thl F..duut!OI'•I De- • Jo.lr. lollt• .. llnliltot.lr.ll. L.O. W. 
Tlo- of .... menr.IHn wbo •ioh I unlono or U IM Uni\7 Ctntors_ toll• 
poirl..,ont,l Weot ltlb 8!"'"'· lo por- ~Hi·=·:~=:~·:. :.!:'!:J':t:: 
-ortl>rollllr."'•ll.bJ'Otlldlnllll untlnuooluniUIIo.wl•r.S.JKemlltr 
tltolrntlll•ondadd..-. ... <lloro.l !O.Forfurt.her<iet.ailo.R!.-iook 
1111.,1>fr.troltbtolleeoflltflrlocal onpaplO, 
Our A. F. of L. Delegates to 
Leave for Portland Shortly 
Tho annul unuMion of lht A. 
P.ofL.,IO IHihrldthloyotratl'ort-
.. ,.d, O..,on, It dnwl~no•r, and 
e'Win1 to the <lltbnr• of tlot con · 
•ntru rltr fo-om u .... p.ort.o our 
dtlo1•t" ~thtcouutlon an tl· 
nadllH!riulnlto.,ok• p<rp.oraUo ... 
... IJw ioq l.raDMOOIJunUitrJ,, 
TMLLO.W.U,d.tl .. ol"' llr.W. 
J'llr, loul6eo f'rflldont Morlla SII-
IIIU who I• dt ltp to n-ollldo, ,,. 
Mta A111d11r, Lul1l Antonini, llo..,. 
0Aonlot .. ,Loulat::.l.l.arorandLoulo 
Plnko•lkJ'. AI IIOU&l, tbl d•l'llla 
oll.ht loUrnallonal•illpraeol o 
n""'l>trOfreiCIIuUon•tlllarurt.oo, 
lou~h~ oa po-olole1101 hr.••lr.lo:ll our 
::;:toatioaloo-•II&IIJltttr-
lll•e.,.l.oocopUon..-aUllbon alfalr. Do..U., W. t.l10t U.. 4~ .... 
AI 1,Jo. a-lui -.-ot.!on, tha ,..._. M "'J&IIlqd lf tlooo ..,._.. ~ 
..eportO!tlltlf'l'lllralollc...,u- ••allol'f\M\tet~ 
plldt!Jit.&ted u..,....,uforl.loo ThlaiiOtellN.nllbeadd...-d .., 
bflu"' of u,1 Ooaoral E•ft'ttl!•t lntomalloftal V! ... pnoldm\1 1...., 
B ...... 1o U"7 <Mil t.!oo Clllc.,.. ,._ l"llnMq, J-pll Bnolll•, .l&c:ob llol-
lutlon. Tilt cOll•taUoll ... La 1,.. ler, Ha..., Wandn aa<i tlt.e -I'Hai'J 
o\nlctedtheOefttrolE .. eall•oBoard of lhJolnl flo.ud Lnlo E.. J..an.pt-, 
to c01>tlnue -.orkinl roriiUth on al!l- AI n,....dlltld, t.he hllllllfcr of Lo-
an«• on the b-ulo ftf ftlll tu\onomr roJ U, th Dulr~o,.• Unl..,., •Ill 11oe 
~:~,;ulnr::"J:~~ ~:n;~:-- n"~~: ;•"';;;'•;;;··:;··====== 
tndeo aloo ktplup lbtlrlcoun•tln 8, at tho !Iotti Martl?Jque, Broad-
tbt•UI•nct,tn<lneently lhtC.po wayt\UdStNet. TlieJirot-lon 
maken' Union tt tbtlr ln\4rnotlonal -.m MrLn on Fri<IIJ al 10 o'rloct In 
eoutnUon d""i<Lod to \llh tbt lnltlt· tile momin1 '"" •Ill lor ttundrd for 
tin In eollln1 l.ho nte<ile tradtt un · t llr dd..-140.- Prouldt"\ Morrb 
lonalnto taow eo,. ftnacolofo"" SJcman .. VIu-pra.ol<ie..\1 bntl Ftio-
~~o:!;;"'P:!!:"::· S.T~~.,•-=f~n::: ~~~ J .. ob Htllu, tad .toni 
Custom D'ressmakers Ready 
to Ren~w Trade Agreement 
Tlr.r "'"ff"''"\ Mtwttn lht Cu••t lntet.lr.oloeat. TM..eorea,.....tiiiiiiJ' 
tom o,_aken' \Jolon, Local tO of \lr.o.,. ooo-nnloo -.orkt_!l ta \.lla 
ta<l 1M .... ploron Ia tlr.t tndo u-
pl.:;oonSrpteMbrr U\11, """t-al 
10 lono• lltollnnln11o .,.kt all lift• 
lliNI'Jpnpa .. llonolon•r•tMron-
""' The aew q:rHIQIII\ r,...poHd by 
l.octiiiOtontalntbutoneaewelnOI. 
n•llltlr,anlacr .. Minw~oforlht 
worllt~ All other rluwa Nnur.ln 
.. henlt>foN; •eek·•ork and U.t U · 
kour •••k«>ntl..-t.unthlnlr.td. Tht 
union bu bfnn olmult.an•ou•IJ' on 
o,.anlutlofttampallf'ltnr.onrail t.ht 
prl .. tld..eotm•h,. forth• PllrpGM 
of 1!"ll.ln1 tho uo .. anl~td workon 
The rorul;r quarurlr mHIInr of 
llr.e iOont..:J E•""utl•• Bor.al'll will be 
t<ijourned.Mtlu>tProol<lont!IJ,IDon 
,.!ptot.tendlt-
tn.dttndthe,.loplniJDf"rt:: 
·~:!!:U~~~ ~o....tlr.a. Berr.~adokJ, 
1M..,,,..,.. of Z.C•I 80, U.. ...., ... 
In tho oen-gnlon Ur.ope are"'"~~].,.... 
erthantlr.oNlnUotualonohopt,aad 
tkt iBifC.otinl l.hlnr•bc>v.lilltllr.•l 
m•nrofthellrbworklnllntheao 
open.Jooptconoldorthera..JMoo-pri•· 
•':fiT 11 ~adwancN tlr.lnkon,H Ideal• 
la\4ud ... ln"tfl'ohatlonlou.." 
... .":"· .. :~~~ '"or":~;ln~ ••• :e.;::. ~!~' 
l.hotrt<le,lhlft,.tofwklcbalrettlF 
tookpi•••••S.ptemherl•lllr.t 
llorle,.Ctnt•r,t! EII\JO&tlr.Strftl. 
Local80appulolol.he..,U•tiBim-
Mnofthoualoa lohelplhooa.e,.. 
In Uoloo o .. tnlutlon et"'P'lt'•- If a 
eerlo~• tll'ortlo mt<le, t.loti'O '- u "'" 
ICIIIWhJ,tftorthi ...... -IOIIR 
oianlil,t .. prtpon<le....,t-..joritrd 
t.loo-.orllonlntltttr.cleorlllnot• -
liJit" .. ~~~.d .. --. .... ...-~sou-.. 
.J' MAX D. DANISH 
AN .U.UANCE OF FRENCH AND CER,AN INDUSTRY 
A :u~:T.: .. ~f=~:: :::: :f::: : .. :=: :: 
po.teh .. f,..., P•rio th&tFol•conl piau to doe"n -lo' tb• 1111u f•t•ra duot 
~:==~~~ w~u:·~'=k~"':r:.:.·';?";~.:~:::~.t;:~'!-:.'""''!:': ... : 
~=~~;"'tb~~~-::-;~:lt::.!':.;:·~~,:."':u!:O.•~~ 
. f'OUO aowt.o be aur..:illcY<Mnl.. TbeComltlodHForr-u.•...,•plll 
Fhlldo oted al>d ....:1 a...,..\a. .._ llowl .. ~~ w!W U.. Prudo 
... ..,._,t tbu tbq wool<! a -.J.tf'\alte •o blr !Mubo ... a .... n-•11 witb 
tM c ..... .,. bdore Paril ilplllll that tbe riPt II•• ._.. ant.ed. 
Tloebov.rof~"etwMatbeFrn<boaciCe""oatapt&illoofla· 
dutt)' b a.w ptU... dlle1' 11 ~ ... d. lB tllio I!Pt 1M ~ .,.....,,..,.. 
..,.trro .. lkrJint.battlwoStr ... manocaloiHIII.nac!Jtort.,....tlwoltahr 
..mtorw:e •nlen b q•ite o!rlllllca11t. When u •((Ord lo n..:hed loetwen 
henth aad CU'ftlllllnd~O'J Ia 1M R•hr, "'turally on Fnnch te...., S-
meanwlll6ndlttm~bletoucl.,.al.., ..._t.tam..,dl'ola<aniwiDbdk 
uu,...~y _,.tibia wltb Fhndo lloonor \.o wi!Wnw 1Wo arwl7 r ...... tloo 
Rll~r. Wkloc~ I• tam lllboto&Uateo ~~ ~ U.. oapiclooo tt tboMo *" 
tile bowbor, wbco trooe tbo .,.,.., lloaci•nlaa !Mt Uwo bo•o.oi• o1 tho 
Raltrw.., Mtoebaptq In tbo ~ Nt•tu U.. Frendo .... c. ..... 
~=~rt .... ~~~<~-• wltbU.. -Jo•ttuo,. .... 111 ""'"' .... ot u.o 
Ttl~:::;.~::~~';;., for d•rs ot Boniolourw:, whe,... beth tbo mlnen 
..,d IM.eoaiOr&"'",.w'" ... ,.,.,aacl brc ....... rP!adoottod*'-• 
U.. terao of an e....,enth-hour ell'ort to ani'\ tM otrib, tho aaw.,..;:te etol· 
llerln ohuM.... -
Aftlf'diroc!O•.,...,.,_ _.,II,lloetbfaetieu.,.f..-...,.1'\ .... llool.b 
~~~-.. ~~~~ b ~=:: ='-':, ..... ~ "::!1-~ 
ConrMr'• offtr ef the eiP-t-hooot Dt .... U.. ~~---
Tioetopetat.,..o&illllllillnerWt,...tloaoftbew ... dU,..tond"""--,._ 
aneoofafour-,.er~t. Ne ... .w...,u..paen.J.,.Wie""''ICI*' 
tM *lrlb b he of ohlln d•,.tloa. Aa 1 """"' of fact, Ia 1M IIWiutn.J. 
worid It loeoal\dcadyu:pt<:t.-1 tU.teoal •lnl111 will bo .._.....,. MfoN 
a"'tbor--kloner. At uy.-.too,thePincbottonf...,noeandthetermo 
of..uloe-ntou--""'ltl'thtPeriaorlunloc ... mer ho.,..JftaiiJI\ftqJih-
uad tbe •Iuera' ... .,. Nfont tiM puhlloc 11>d hoi~ U.eh' ~haaeel of 
'tidoi'J'., Jt Je .... po.lpeblt !Ut lbe otrlke •u pndplbted llo7 t bo operaton 
"""'........,..at.....,, • w-ee"'"- Mt1riihotazldtaa lti oppe~t ·~-
,... .,.._tory -n Ill u.. U11lted Sbtea eo.J eom .. IMioa laaed 
at U.. .-.1 of IIIII wHI< wbkb ~~ U..ot;pntlatillr •ldcll-'a wltb o 
lerp ... Aoftlwo Joicloeoot efaatllradtoeoll,hqa"!olentotnnrtb to the 
.._ ol tM otrikh•r '";, • .._ 1'!'il ~pon doaq:eoo tbe ,...} jollobe.n ond ._... 
lottn wiU. rt~l~ proftb up to 14.75 • ton dnrinr 1"1 ,.,,.. lilort.o.ce """ 
blanll t .••~uoe• tbem ol molntalnlnl tb- hlch pri«!o ad anhelf'd...,f 
p.rollb ~ p to dale. ' 
Tile renu.:t lmpr-lon <On«!""l".l !lot toe! mike tnday i• thai within 
a ~ort tim• thor mln~n wU\ rctum to ...,,k, lwooin~: ...,n •11 ~lrht-h""r d•J 
for allworbne•ployodlntoel.,inH,aouhouontloiiii..,...Mehl wa-. 
..... witb lbe unioo• ahop dellnllelf .....,red. 
IRISH I;LS.CTIONS .UW LUIOR 
MITCIIEIJ. D ESI G MIN G SQIOOL 
11 WEST :S'ITH STRIET NEW YOIUt 
ke you receivina' the "Judice 
• 'each. week? 
Do you.lmow of a.ay member 
who doea not aet Jailice reau-
larly? 
Take lite matter up with your 
aec.retary, 0.. write to . 
PUBLICA110NDFPT., LL. G. W. U., 
3 W. 16th St. • Ne.r York. 
T~;~~a:d:l!:!':"~o:"7.":~~wl!t~. ';=.'! .. : =~ .. ~=,:.! ~ ••=,N=, =,_,=,=,_=.,= .... ==.,=-=.,~ .... = ....... ~=u==m= .... = .. ~.=.=.-~ .... == ..=il_ 
WlU. U.e ucepUon of lhl ••~•' or 0.,. V•l~n. l~e nnlr toucb of d••· ttln -"""" of tile lllddle W•t •llent Uo~7 ful Uotm• I~H il.ri>nr, et.ll 
Mttlo Jntereot 111 Uoa urlr pan of tbe election c.on\J••I:cn, tire ~ntire unu produeo only •llrlolk ..,..,uen In .oeUoa• wbe" U..., ,,.. bo~-11 out.-
•ppo•~d II I dull •nd lioUut *ow. Tll.t l rioh pooplo wentd l'f"'"" and num"red. 011 U.e whole Uoa olt ... tlon lendo it.tlf to lloe pOUiblli\J of e _ 
u '""""""117 tt cet to work. elMl .o, diKOunU... the ntluno of e few of ftCIIrrtMe of d•ll w•n I• mi•IUilnt lhn>~~&houl the lenrt b ud brudU. of 
'"' _,... ,.,..,,, Ro.-bllunt, tho e~lu wu In Mvu..., «~MedM to ll•e tk lo.... 'll 
11pholden of the Free Sttle. ~ far Uo1 Kl&a P"'blom ~ .. liM• either tM 'loytlllnr, football or tbe 
TM dlaoppointl,. fMtunt of till !rio~ el ... tlon ronolou In tM .. tkelt bupl>oo of tM poUtlelau. Tile ottrtlhr .,...-.tb or tbe Xl•n and ib ..:li•i-
n«l•ed b7 Labor. Fonr__..,, labor eudida!H bad ~~~ 11o•boeted In tbe Uee In ..,._IJ lfttl.-1 .,..,.,ultltoo 111d tM ..,..._,,.u,.. ~ t. U.. 
~f ln<lu•trill dlotricll, u well .., fo•r ll>de,.,ndenb who Wft't ...,,.. le,...._r « ntfft of enti-ltlon fMIOroc Ia tMt ""'•'- a bul"'l-iJ>r aau....i 
- .,Jnr on the,......,...,. of tM Du~lin TradH Cou .. IL II w .. loo(MOI U.Ot 1.111 prob~N. AI.JIIIM 11117 -tlo• of poblloc opinion tbat hao acloptoocl.., bo.-
Laloor Pony, alone obndlnc for loll; ku""n qu~ollono \Jo.al OYtrrlclt all racial uJHrea\ o\\lta6e to-""'-• Kll11lrm lo Labor. Lobor ~•n ten lb tllt..,lu 
~:~ !,"~~~~di=~~:tl:;,. :::~te;,~:"tu~!t'~~·/•,;:~ ~~~~ t~~:f!':";:; ::; ~ "'!~·~~ :c'l:u'!'n :~~~~l.=.le~~ :::~!::':;."~'0,. t;,";:d~ 
Hhlnd II>• f'l!pabli~aa• end wll1 In the nut Dail be one of th• ml11or P~;nleto, por unt -'""'ncaa.," and otM.r """ .... "'""" ~atMlol of Lo.Hr. 
llnllh t:.rllnd whert lbt Lobor Pany today lo Jlnl<ti(oJlr the d ... lol~• fae- llut tbo Klaa queotlo11 offeeb not l.ol:oor a lou. It 1e 11,.;,.. 1\ U.. 
tor Ia t~e· politl~•l .,.,.._ domination of hure ttn.bo Ia U.. A-man Modal 'otrael.o>N ~ o Minority 
TM caUH oftlllo atanllnr decliu 11. f011nd In 1 le- ""~"fro.. Dublin: ol "blue-blood" nlll•i•b and nllclouo .... u.tillno and du...,lDI\101'11.. lb 
"Tiwo arri>'ll of J ...... Larkho, I fO"'"'""bt ltod..- fro111 Amtrieo, ~ wldcopreod aad weU-IIna...,... .,..,,_,., 11-. b 111bJupte U.. .r.-, CoUoolior, 
opllt 1M LoiM>ritH, ..,d aided IM ... .....,onent ~u•; wMre tile Lal'llln trW., ltlliu and N....., In tiHo Ualttd Staleo ~7 the tu•b\U., tho wlllp 
elemont •rpearod \.o bo II"'"'• monr Labor nndlclato:o bne !tit th .,.n,, alld th'l'lllr tf n...-,..,. Apillrt U.lt lb.,.. •••t be o ra!lr ol •~err .J .. 
ollndll\l lndependutt,. The nn ,..,alt h o otan'erinr blow to tM h...,. mt•t' la Am tri<a tlwot ot.ndo for a fai r dell, ol oll w~o ..,.._up U.it land-
of the labor ~empo.i1n•n." on A"'tri<l o<nainly ao well u '"lheir" Amtrioa. 
I'!IIOUih J 
:Wtmbeta tf oo r l nlemallonll, 
who wloh to join the wm,n'1 
:1::'.! ~ ... ~~~:..,~«~::! 
oloa,..,_.d,.....lelorotOII.,.la. 
:.~r.~'!:: = .. ":=:: 
U.. olllco crt Uwo EdiiCIIUonal o..: 
put..~o I W..t ,J$11t. IUreot. I 
.......,.,~7.1118 ,1\.JSTICK 
II FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS II 
Bosto11 NtwJ /11 l.JJca/ 3 
llr A LOCAL 0115EAV£R 
~""uWI.olt.IH'IIttfoJolatBo .. d 
fw.UU.tlocatiottho lnt.ttnllllonal 
la._tot~llaow~qU..•I~.U 
.t lllo ~ •~ .. wn of u.. ~If­
torn! ~,.,..,.., ,,.,.., on ,,,.,,..,..._ 
ltloobulf.lta"ftollutlonlonur 
atlwuHI. SOIIItfe"WIHIIU....,O,tll 
attempt ~ mdt ltr P1wldmt Sir-
.... ad Vke-ptftideat Petbwlll to 
,._uinoBtJolntBuniiiiBO&toa.. 
&tlllr.oalta ... lde&J.It•nwlth& 
rut dnl or oi'JIOIIUoa. A• a •n 
of a co•pNI,.IM, o Dlotrict CoutU 
wiU. llmltH po.,...n woo eotablbhd .. 
Somob ... U.IoO;,.trktCaucJldldnot 
fnltCtl on "1'7 orcll, and d~rlniJ II• 
~nctlt•etl>utollee,Uidtbu 
Olll,rfortbepu<p0$01tft\ectl•rof-
"'~ TIM Dlottl<t Council prord to 11<1 
o faUun from IU rtrr blrtL T!ot 
• rr-tloa foraJolatBoanl .. oop-
,....t br ,.,,.,for r..no... ru-
M.._ Tloo aala eoallibllti.olc fwtor 
wu tlM thn .a-olned nlotlonl"'" 
twu11 tM Jl>lat Bolon! of the Ch•ll· 
llllbn aad the Druamaktnf Lota1 41. 
mae. u ... &ft'll tap.._. ..... , h.u 
ty.., plaNI.athtMNiatlouono!U.. 
DHptloaal bv.q auto It U.. d.-
tnde W created I' oh·utlao ........ 
aloM.t.UofrM .,..,.MnofLotalU, 
lM * irt>uk- ,,.,., Nquate<l tJoe 
C.Otral EnnUYe Boanl t flllol•· 
t..noatioul to briJoc oboot U.o ..UII-
lldmontofoatJoiotS..rdfOI'.U 
tM looc.o.1a bo BHt.oo. 
T'lolo,...hltlonofLouiU-.t· 
•to,........,. to.dotJolotS..rd of 
lM Clo.W....Un. Tilt''"'" foiL' 
..,....wlllt.UU.,...Iotlooo,....tou· 
,.edllOI .... U..N"II"o~lolaHt­
iaeof .U lhe E.ue <ttin a<.anlo of 
~lotaloolftllat'edwiU.II.,wiKNtbe 
tntlreqaeatle•w•tlo•I'OIIp!'dl.t-
n-.1 aacl vn•..U.O..Ily opproncl. 
no nut atop will be • ~•11 for • 
aHI.iqlatbeui"J'o .. rfoltlnoftU 
tM Eo~onl"' BoarU of all U.. ltctlo 
oftbeln.....,.•tioNollaBootoo. Wlllo 
o Ultlo oW f,... U.o ln~nootl.o110l, 
1 j.olnt iooarol of ~IMk, ... Jtud d .... 
a.Uncn.....twLUIMutolobllllltd 
fad within tlot aut fow wH lu. Tllot 
ojolatboanlwiU boo-n al!loltat, 
lMitopa!YI<roalld, lacennl.••n 
llaooollcia.L to U.. --l>en. !Hn ••• 0.< laal. ;.110ft lo._ J USTICE W apoueWaotiMoo(ftOt,oadWtMf'o 
M " •Mt.t. llod o ••I"J',... ... oct opoo oor ••- u.loly woald lib to - o ........ ot.-
Mn: Dllrlai U.. lo.t fow -a.& Wt tcn<louoco ol U... •tetlap. Tilt a· 
n clotk aad •it oillool.i011 bo a.. huo _..~-ttcl o nMMr of eo.pl•i•t. I'CIIIiYt lla&ro!. w"" l»t,.,.cted. to tolw 
lon ia liltt .,.,..,...lotN doe la-"IIM f.- -ple..oUn, til tf tilt• ,.... IIIUpa \• lloo dineUoo tf ollndlloa 
roan....,.. !WI • --It a ~,.a;g;., tlcall1 of tlwo ••o ool>l_,.....al \orwer oa•IMn of mea•Mn to tlot 
~..,=~::•..:;:~co:.u.::::~ ~~~~~ :' ::: ~; ~:-:t. r-tC~~Itr • eetiop of ttK o~tia, 
pe<tecl. The .-It lo olmDit~piMt ftctiH U..t wo ,..., .... Hn 1•1 Wo .. P«I to""""" t. ltl•u:al -· 
ldlta- for tilt cloo.klolo.ken. Tbo .II U.C... -pltlnta lloro ben M· kr -tblc lo l.bo oear fotwn a.-
ait.ollon b. a litlit ,..,.. accnntM jat.tol h7 l.bo ollc:o ,....pUJo aod of· Clliro a IIlli nport of t1oo lui. ,_... 
IMcaua of tho. fo.et tlott -• jobMd ticianl.lr. All tloo ...,ple•ok,n lulu utlrlty of ollr Iota!. aJid a1n o ,... 
IPOII'dlut coal.l. Ia tlot Ntw Yoril: and Mea rei~'" ta l.bo f111l ... tw- pon. of tho llmu- ... w.U u flf U. 
ot.htr .. .neu. ....t QILI1.t. o f t w of t.ho tlon of Uti"J' ,.,.,. eanctmed u -n lick boneftt lancl. We -"tll, lA oar 
••mMn of Loet.l 64, dNlaaolru1F u to l.bo om.... Upoa U.lo oeeaolon nut Iotter, oo!.Yiu t.ho moml>en dl 
and 1\nlohtn, .,....., co,.,ptlleol to 111.1· .,.. wioh ta uU l~ttantlon of l.bo t.ho cia~ of thlo IIIHiiOI. 
polo to tho d,.... obopo. To lllo ttmple...Uen 1.-llltbctthot..,orr 
trtdl~ of both Ilia ... emMn and of· U•• t.hoy o.n Mnt down holll 
ftcenofLocoiO\tmwlboMidU...t thttho .. tocolll .. wlllltbo old d .. 
U.... "llnmlt'<Uto'' woro rweiud oiper t.lotr bart o roM uwt 
w\t.lo opea onu Ia tnlt brot.llerl7 tu · ~ompltln l~~.~r and llltJ con 1>o 
fo.ohloa, and tTt..,.u.lq ,-lblo - n!Aau.t.d.. Wo bnt loa4 .... ~ 
aZid bMi~~.~rdontfortlL•,._ Local coou alrtt.d,-aot l.bo o.t.c ... o ol 
0 teolo lbat tho cloU....Iton and tUM wu lloot lloo -pltM&kon......, 
oldrtmaken oro coafnn1tod with a ldttll WGril: witlo U..11twdotlpon. 
ni.oJo,, t.bo Uko of which .......,•t U· Samplemolrod "''"' alworo kHp 1• 
ptrieoeed here Ia ....,.,. JUn. aDd aln4 th.ottMr o.n worldn1 not for 
tlutt.tathulill.otloop...,...ol~ lloodaicoorbutfoo-l.boha. 
Owlq to tbo bad HUGO Ia t.ba 
tlo..olr.lrado,ouruocaUnbot.l'dboa 
nlllladthtrtcollllMIIclatloaofl.bo 
UpnJIOIJUCOIIIIIIIUealbo \ Oa~tt.II­
Od rdnla from workiq: o•mlat 
aaluotTa..,........!Uaooatloolloarlo 
oecupltclud """'· Wo ~ro ullin« 
~pon all tbt ohop cb&L,.. .. to tt.lr• 
oto,.tourr)'O<LithloonluNI:I .. t 
utllowonrtlmolntloooho .. uiNI 
"tlotrto ... ldlo"'ea\t.tholtoclt.. ' 
::";~ ;:z~· :'. ':' ... '::!"C: no. tut -~~ o; ""' '""'' ..... ...!:.:. .... :~r ~:'!~~.":';o '! : 
ft~:t,l.boo .. oofl.KtlO~ alaoi•UIOI<Illo~Wlooi. tbt.IO&IIJ'a ol'lcoaJidpoyllptliiMI.r.ou&Dd 
Ita ataooe to )l..H ..... ,.,. ldlo pn•lou-. T1tou p.--otlwo~t d;.. ...,.. .. .,.. ~ ,Map u..ir ~ 
d..U.Uen ... -""•la dre. w..._ pl.orod .,. ••IWU.I Yoa.rut it. l.bo ..,,. • .a urclo. Tilt eolor of tlr.o ...., 
;~":i~~:;::-:: ... 0:.~ f:!:~~!~~~:::::-=: ~=~-~=~--:::-~~ 
Ao-Btleoedo\on,ol-tlll.bo oendiqoutltudncloofleUtntooar all-latlottloo,.o.nl•~....,.. • 
•-ben of Loctl U, lldrta.Uen, .... t.en ulllaa" """ t.be• 1.0 ,...., ~= llo•o me• ....... La u..<r-
~:g~~~~:k~; ;;;;;,;::loUI;;~o;,o:;;~;;;~~: .. ;.~;;;:~d;;,:";:;;;,;;:,,F~:-;;'•;,•,=";n;:'ld.:=,.,":;_C'••.=:,=!=~ ... =':'=n=:-~ 
Loctl u, tloo tlllrt1110kon • ..., dllated •o•lae .,...k, u whlclt rcprutllto· that ell IUOLlfKI>Inn Mot 1.0 da,.....;.t 
wid! l.bo loiBt Board of llle c!Nk· tlva of tlot ' Ciuk Culr..,lon' A- o tu.h -•rltr willl tho Ualon bdort 
,..U.en tad " '"" aot Ia .. ,. ... , npr. dation will a1oo be preout. We all tloo oiplq of lloa atNelll.tnla. Wo 
Hntod lo tile !:uutiYt Board of Leo- hp-t '"'' riJ"Iot oft~r Ltbor DaJ un. co~la\ate the memMn llind o!l«u 
:~::·to~•"::;":;~!t!Z~!!~:: dillo"" will h!'pro:e. • ::.,~.~~;,~• ~t~~•~:~~~:~:': 
1010-hat •t a .,..1.a •ritla.l. ~Tho ctnt .. l atriko of tbt niacoat dnd tlou tloo ,..hoco.t m.olr.cn ocorM 
Two eonfueBtoo ...... hold be- ...... ,., Ia now co.,.p\otely Mttltcl. 041do o elen-eot pia ot a ti10t wbn 
=~"::,: u;~: 0u"n~o~ ~~'::" ~ !~ .. ~.;::·~=:~·~~""~ .. 7 .. •:k,;; ~:. =b~ :':~'!pi"=~ .... ~ 
l":: ..... ~t•.::..:.,cl:~,:~: ~;. t..!';:~~: !:!n;:~~~~·::!:~~ .. ~~ f:'.""~::~'!.~~· d~:"',~7b:~! 
:.:.':.~ ·~:; t B:~~:~ :~~; :~ ::: :~~=~::, '::\.: . .:~~~ ~: ctrort. of llle ! .. dtro of tbo Jo. 
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Debs Repudwtes Disrupters lM ""*"' -• a•L• Ilia ..-at" .. f&NDU &ITt<" ll.ouM MlwM• W.-
tel.f .. dPMIArMr-tafarthn<ll-
.. w...m u.. ... e<~ta u....., DeM J. 
"""1M l allowiac lllpe<l '""' ... "'' 
'mila Uat..._ u<l Pat at H tt.e 
11u lM Partr atu•p!M ' t.t fa"' "-
WtuHwlllapnU..UaL .. olaeoa-
.w. .. tJeatf l'-...s.taac•t.t...._ 
r.n....,rlo•..-l•tla•ouhft&<l» 
1M Sac:lal..._ Putr at lu tut ..... ,... 
tk>a ..,.....,.lq 1M attluada ol 1M 
Partrt.tw&l"d tho Trade Ulllou: 
Tho <holrm~n of the Joint Boon! 
ottlot Phllldolphl• Cloakmoke"' U11· 
lonhaoaulhor!ndllto to .. port!nt.ht 
eol11111111 of JUSTICE aiL thai OCCIII'I 
Ia our orran!oallnn. Wt want tho 
.,,.,.., .. ,who hawo bftn u tranfrtd 
fro"' tht •nllap.-th&nb to the 
aoadalouoboha•loroftheldta&t 
MrreplorptbtriD-Uibowtba 
euct r ... ta oad 1M dailr 1uoppo11!np 
Tho& o&al.a of oll'al .. In lho 1'1111•· 
••lphlo j<loaklralloLodaplorablo ln-
dH<I. Thtpnara!doo.k rituaUonalL 
..-uthecount.,t.,ofcoa-. not 
loriebt, bolt PhUalloLphla ·~pears to 
Mn ... 1\'orM ...,,.. tMa onr other 
.. rhL ,lllto,iwlt.hoolaa ... bHU•o 
pna 011\ of nlttenca, oad wluol lo 
wo.......U..,...kl"'ofllllta, I'IILLadel-
phla'oprlaclpoiL temof'!'•""''""'''' 
hu pt·o.nl<:aLLr.wP!'Id In 0.• Lon 
few ..a.o .... Another uuoi II tluot 
PhUodelphlo Lo lOO doo.o to Now 
York. 
lllawoM-thorewaocuHenOillh 
forourmo..,borotobocom•omblll.lr· 
1<1 fnom t11111 to 1h111 and u.domand 
h om tho!r ol!lcers th\np whlth tbo 
loot.,.rrOIIIdnotpooolb!rob~-tlnfor 
u.e ... And whearouadd tothlo tho 
..~·==~·~.~~~::.~ .. ~~11~~.~~ 
l,.lnrondmltup,.J<nt.o.Uon-theoad 
pl<tureLicomploto. 
Klrhtnow,a ftorlhl)' h&dbun' oo 
lloadlr dl h&l&il, lhue Jd'tt """ bt--
""'"lnr llkct ~trltabla 111admu; ther 
almplr do aol allow t.ha "''"'"-" 10 
""'YO nplatl' cud~~lad maetlnp. 
AtU..pt.lonU.pof~al2,ao"?""' 
~, ........ twa,.. otM<I ft&ll)',"""' 
aowclo,tont.B<I aMlplqu...clto 
.. ,...,..,...., ... ,...-.wo~m 
.nJ •.nllft forulhll )'llllMLa-
loorll.,.t•ut. ' adalot.l.all)'...-
ranl!et~ofU.tlrallliot.MM,o,.. 
daa ta t.hb fad II hu!Mea .... 
loapptula¢•I'UihllatlaaHOU•U 
, ..... , ... ,"" .... "'"'""rted,IM 
partkalar a1'('UiiutJ.,.o t.t whl<l•. 
'"" Pft'OOU """'''" ... 1M poUdu to wllkh \Ito)' wen .... 
l&itt-.4, wltkh lo atur1r utna. 
~1 •• a Sodallat a11d, u nell. 
a •e•har of U.. a.d.U.t Part, aU 
110at.har. :.UChalnllu ofU.eNa-
tloaa!Extt"athttCoauaLU.Mofth 
SocjaUrt Part, 1117 poehloala o~ 
•iov.~:relurlJd•ll'!l<l,.,.d&a)'&l• 
tempt lolllllnpAH&tltcarrlto Lt. 
owadt~t.lol. 
" lllo t.1tt ••tr of 1M SM:WJ,ot. 
PeriJ', IU pftM b<l Ju a.Wllarr la-
otltatlou,ta(l•a ..... l6-heartad 
111pptrt t.t lM laMr orpalooaU... 
Ia all lbal r "'""*In for IUPa>-
•..-. llllortotr looa", ad balta 
worltlnreoadltloao,a!ldlnalltlootr 
a6'ort& ta IKn ... tho:lr •e~~~Hr-­
oii.Lp,t.t..u.&a~J~odaslureiHtr 
ltpl r!Pta, .... to ...... .-& 
uHI'It&llcliqoii.Mirpa.,_.,. , 
~11 Ia "'IU.er U.t r!cht aor tho 
laternt' or t.htSodallltt.atte'lllpt 
t.tdltt.o.t.tolhtanloaoeollftmillc 
llleirlnl.lraatlonaldalnnort. 
Jnt.rfara 11o U.. JarbdlcUonal aiHI 
oilier diJpul" which somotl111n, 
aalortaa•Ul)', dt.ld1 the labclr 
•""'"'"'L Tht oalr oenica It 
caanade.lnlhlodlrte:tloalat.t 
op"ad nell knowl1q. aa d ouch a 
.,lritaowiU tud toUh tho" ~•• 
- tnonnt.oabG•tthe""•'of~r--
oonalaad foellna•l-'rif•,andto 
::~; ;!.'~£:~::.~: 
JoOLnb oat lha '""" ln\<1 whkh 
oiMin,buttMlmp.Uaat,Soco.l-
lob or peno111 Apuled \<1 be S. 
=·~ ~·:.::~tl::- :::~:: :! 
t. fon:atlr,ooia.ownldua,.poathe• 
h:rochlo.ala\.icorplll&allonswit.hU. 
U..lrnako,aadlo:rfutlouo&lo-
la<b apn tlwtU ludors. 11laa 
-t.hodo han oeldo-. U nu, riold· 
H('O&Cinaluandtlwlr ... ••of· 
tndourn••ll.o.ra.bot.lotothe 
llllloiiiCOII(traedUidtotheSo-
ciallot Port:r. I ~ lo 1.7 - · '-i .. 
do•ro...lo....Jll• .... -"r ..._ 
...... ......... lo,..ti~it Ooa 
.... , . .............. _ ...... .. 
-·· 
DfJnish Cooperation Wim Upht/1 Fight 
Whannn tho& Ulllo ooopa~Wiln IJO'&. al•MI all the wa,. Ortlond U.., 
co-onwoalt.h, O...mark, •akulu '"'rld;GreatBrltollllb,.,..thouoando 
or do ... .,. ol'llcer make a ola.,.mon t ~Wportoathpror<"'otcoopar"lltlon ofpOandoudoPro.nct,Bellillm,olld 
conctmLnr an,.U.Inc al all, ,ou "''' within Ita boundo, e•trtbodr olk up Swltaerland. In U21, O't"Or 2,5t0,000 
t.. ...,,. that a left will n.. 10 de- o11d t.o.ku 11otlce. ThLo UtUe uuntrr. head or. uttlt won o'Wl!od ~oopera­
cla,.. t.hat lt lo a Ue. What 1~' onl)' twl« lhe 1Lo1 of x ..... lluoalta ' t!nl)'. Aa uparl111ental fana, eqa iP-
JIIIfJ>OI'I "" oach t.cticolo 111enlr to aad l•• t.han a t.hlrd of tho""' of podwlt.lothemMIDP-to-dalomuki• 
•-to dloorclar and uun11IL Ont of Now Yorl< State, hao demonotnl.ld ,,., aad o~ppUao, wu eslabllohH lad 
u. ... ldta ac~au, d~larH the au... the poaalbllltleo of economic dei&OC• ,..r 10 L,.,,..., U.. alrud,. . hlrh 
uda,.tMtulonrua~rirbt"Jolnl ""' lhraurh II& ha>Wirtdo tJ ""'"P- opall\1 of Danlolo aaJ.,. &lid lara 
Boo.td will nmaln I" nlllte, the' wiLl a.-.U•• 110...._ da.LNo, M11b ad f... pl"'dll<l:i Piau~ •• aow, Mine ""'" 
co:t:n:~~ ~: .. ;~: :::~~ -= ..... n.~.::.:~ e~~=~·:: :.,-::~~!"!.:.::t::~~~~-
ton.cellha1"1ConlofnoathLIIIIe&t- coanto.-dh,.alllnu!B-laEaropa, Prooporltraad.......,ratlollp...,.. 
Uo1 . The)' Ju•t "-"-•ocl lib nowdlto. the D~t~ioh coopeo:atl-1" wore aklo to U. Mad Ia Duo•ar"- Tlt.lo do~~&bl:r 
Wbu tho choolnaan rappt!d for order, wllhotaad tile urala •ad o" u _,. Uttlo coopcralin co-ot~woalt.lo b 
jba,. laarbed Ill "I• tou. ~,.,ell- and .. _ .. .., utile,. enr woro. ,...,.,..,.to ho Lilt world the ahilltr af 
td and kA&III&d "'""" Brt~lhOf Am- A b .. Jaooo of altaott fUO,OOO,OOO t.ho COIIIIIIOD p&Op!t, "" 111&\Wr Jroow 
dur, oar .. ,.,....,, ..,.. to O?t•"- wu tanil<l oa durlnr UU "" tha hambla U..Lr walll: In life, t.t direct 
Thar lorolla ap tho rea.oiilll' of tiM eoaou111a,.•cooptn!.l•oo,t.hroarkt.ho tllolrocoao•lc.,.dladaotrialatral" 
-.Jutao "' tb.t -r&t&1'7 and llll.ldo It nUll ollopo, oappl,. -ltu-. and Mill al!ldutl,. and jDJ!.I)'. h De .. 
l"""""'blo farll.l.-to'"'""". no. wlloina1tcOoOpe,..ll•-. n.~kua- .. rt oatk...,rllaroaJOJ'IIU.tp,_ 
..... 11 wu t.hal ... , ldt t~• ••at- <lltd u. ...... d-..-~" are o,..nLol<l porlt)' of the whole eo•maait:r; ad 
lo' Ill dlor'oM, aH U.. cll.al......,. - Uo tlo.e eoua•ers' cMporo.tln._ Bani· doe whole eommaaLt,. btnellta f..,. 
lnrlhat he could oot p..,.ttd, w01 lraaotlotr1nter11riMia Dealll&rkha.o t.ho 11•190rlt,. of oaeh cltlua. 
_,.LitdtackNet.loa "'ottLar. aoouadu& ... lll:lolllulotloutllo 
... ~~~~:!',1:;:.. b._; ::; ~7~':!: ~,.::.,..u.: w:~ .. lloc~~~;~::: TH£ ROGIN :~· ..... ~~!;." .:':"!.~~.:·:11~ b:"; ~".~"'~:: :":'~,.,:~ ~:tr.r;,".':.e: !: V ege~arian 
11110. A tow "'on ouch "'eotlap and the J)a(t :re••· Ao a re .. Ltlt loa• """ - Reataurant 
?~ ~~:~~5~ .. ~,r::~-~~:~! ::0:::.:;::::;~:~::::~~{~~;: t ~~·~~l~~~~g 
tn ~-tk• a ftrm altltudo Ia thlo ,...t. to cn•u loooo._ In 1122, 1,7U ..,. Opia. DaJ ud E.,_;,r 
tor. Wo oro puolnrthnouall a •- deUu•eraolllllatad•ltllthtWholl· ~~~~~~~~~ 
P•!lltperlod lnoartr~d• Juotnow oalo wh- pnolltao ... oanle<l t.t 11 .-
udallouronetllu oll.ooldlla•obfta U0,2U. Neweoopara\1•1 f••:orlu 
dowoted 1<o tnd• quHUono•nd pnob- lacladinr a ohot la¢\o,.,, tanno.,, 
!om._ Our ,.,e,..bt!ro olo011ld roaUoo wooden ohot tador:r, and oadd!e., 
thatwlth'ould!ICipLinaud hannon,. ll.naboonolartoclandtlltl"'l ln-
nool'lfuLoatlonunuioL Ou r .olocon "'""' dloployocl b, t.ho worktl"' ln 
ohoukl t,.: lu•t JCIDr X)ltica for lllelll 111arul.ltt t.loolroacctoo. 
,ourpolltl<a!orraaloatloa,andde- ~JUbraLLtlooothtrprooportl&t 
woto,ourworklatlleuniGiltoooL•· braacllaoofoooporall•a •atuprloo& 
lnr JOUr pnohlo"' of how too ••Lit a J.a Delllll&rk "" Ita ooopontl•t dalr\H 
ll•lnr. ud cn••trlto.. O..pent!oa k ,lttr 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CH.\1 
............ 
... ~1.1111. JUSTI CE 
The Cloak and Dress Industry 
Its Problenu-Post , Pruenr, ond Fruure 
ayaBll.I<I.A.mACU!.IUlA.H 
"(O...tloo....S t.-.. Laot WMk.) . opuk ftP'Iir .t: U.. JMWac p.W. 
.A. tlttM f...U.W -~ • U.O Ia. u..,. of tloolr _., otloa- ,.,.. ;;;;;;;;;;;;~~~~~ ~ .t: U.. J ........ c.dlllou. •• 1--. w...,_o u-.. oro ,.. oUoer E.J.ptrl .. ~a Ia U.. .,_ u.lllooft llu 
_ ..... u,aau..oi tiMia fa'"" hlo U• .. ojor ~- 'l'H Joblllq pro!>. de1Uftltnted U.. ft...n.I.U!J" of -~~ 
....SO.:. 'nollo -- or oat wiD I• Ill U.O '"'l.t.m, tM 001lJ .,..., nd eontroL .JobHn elllplo,-1,.. u .,,,., 
pr0d11cotloettn·,.UIIo• .. ·JUf'.jobbu. other -u..s probJ...,oan.,..... .. aopf.r centof n011..,oloaohopo~ 
on.u .. mloaa,...rjoblolrblaW ti"IIJI\lolll laCIIMOiporllonwltbt.hll...,. u ... *" butta br ·~ ol 
- .t: no~ .. u-. a ..... t ollk Pol .cltutJoaal ou- wlllcll ru·a- tH wvrk Ln union lllloPI....,. U.. conco ... 
:'.a-=~u..t!"'3: ~ ~ ~~~~b::..: ::~~;~~ctl:~~:" olr~,.."!: 
:~~-~- ~tioock.THitSOLUTIOM . ::;:::..ttlwoao':'!.. W\tlolloa 
,....... on pronarlq latofttb Ia WJoc • .. _1:1. ..,.-. bo - .. lo!olaeol or ld"t world-. 
nw -&.tal ""_,... ...._..,..... plaltr It W -'We..W reTOrt '- i..t ......, brw1ht loto daJiiPt U.. 
at>.co-ult:pollalo!Ndo .... prilod ..... Let•6o-. AUtnlk ~...u-ottMJo..W.C 
- ~~~&t«lol lr.....:l J~an ........ .,,..t._..laou..~ot _...,uuOawbeo..,ckatbrU... ,. ... 
q bo tM ' Mt dlle.aat f111an. tM do• otnlftloo Ia fact If oot ia loa. t. tnlllt tho jobbln1 ,.. .. lt.l.ao h 
'rt...-ut botlr..rtbo..._..'•-•r prlodp.._ It lou oz'-U..tt.. o dtlkatt ""'· ,_ tn>leol JobbeT 
ka'- wiD net .. Ur ou.-oct tllt ~ cdat, lilo caplto.lllt d&l.o ODd. ,..., hau •• la,...._,.t of'""" qeor· 
...._ ottntloa of \1M luadol U.. work!.nc elou. B11t llu ~ t.tr ota •Dilo11 doUan aad 7<!1 do.., 
· WOI"Id, ud \1M bldDitq will ba .,. e\oaot on,tbtrtln 1M elook and dn. at~nul ba.oln- of a to 4 mUUoa. In 
nUe to ..,...,.al.ratloa or tnlotli!i..,- bod".U,.T Thef't an uu--tha work· tlmt of otrlb t.e ""' luo•e 30 or 40 
tk&Tilot.....U.rlobbaro ud.111011"•1"1',•oatf'ICtlac,aadJebbiac c~Utouoon4prmolltall:olt .. o41alhopo 
~.-ill N .............. ....._ A...t If It loo ..,, tbla 61la of U... bt-d ~d\tKieoatroL A .. rlou 
._.,. br ttoe ......... ~A,- -,..u. da-i •lid N ellmlaat.od.. Oar t... -..~ et wvrk ..... ,. colt hha 1111 
~ aa4 tht Jlp.otk ... m..,.., u.. ~Uoa hall tt.rlppod U.. j..,...... ..... a...t caaMolaaeriacb..,riol 
...,,......joWMn, prabablr a blf o 4o.a ef 1l.lo .uaa oad dlqu.iM """ bo 1-. · 
.,..._.u.,.o;u~~Nr,wlllcolll.roltbo olo.,...llbato ... tblmo•uof...t.Piq T\oofoUpruoo.nol 
.:.-~~!:'=== ~ .. ~::~= . .!~ ,.': = bar dirw••·•• ~,,_,_, ••• .,_. 
will IN ,.noblo to -pet.o non tltouP Uoa of ftJ>nkoler boa alreadr !*a 
tbllabrr...,Ndoaol.tdto\L Tilot ilhast:rataol. • 
..-Jalali fp ....,-u, ....,....,.1 TIM .O.kt r m111t tllu fltrilto !01' o;;,:-:;:·.";:c;:,,c 
:!:'an~W:r!..~"~;~"r.:..~~! :'.!-:"~of ~!t~~.lutb~= "'"'"_., .. --.-, '"""'"' ••• .".""' 
--r,oa-llal04,oHtotbo cl&ot,wilk:lllo.uhentofo.-.-1"1 
....U...oaU..otlltr. to-polluo brllntofbotU.wiU.t.lot 
.. ·~":;.!~;"J::.:o:.-~ ::..~' • .:1-ru~ '; .:!':~;; 
..,trr of unloa lal>or. Wt Iooft Mea lll•a 10 wo" IUid _ .. for lixiiiJ 
Ia• b<orloc h\a Mloo Ia tbl woU of tbl ....,..ulbOI!tr upoa U.. Jobbeno 
.woo .... ~.ro~ wlt.lo u. tool of u.. ... 11- ..,,nor ..... ,.u~.a, th010 to riold to the 
ol4l&<)' o1oop. w,u.,. wotcbecl h.bo worken whol Ia •'-"bt ol>ll jw~ia 
~- lobor towud• -k llll- tbollld bto \h.tlrs. 
vfr, Ilia rloe to pOWV all4 U.. ru.c· 'n• lint 1"tq11~1>t Ia &PP""$Jo.. 
l.lci.. •- 1M ..,MW&rr obope, """' lac aliF _.,..,.bod olo.op Ia iU a.aloa-..tr&c:l4rtoadiiJ>O&Iolowo.rt~-... Ho ioatloA. n.14 alld Jll<ewloo be tM 
llubnodotdtloowallot:colll.rol.,... llntoppro.d:ltotloejobbcw. 
M 111..0k1111: bit .... ,.. No loqv Ia Tllbo eoa b. oocco.,pUAeol 1001 •r 
U.. ntol• ""'""toctwu ml>J«t ta aitaetlnl'loei•ted o..d ~o:ottcrtd obopo 
au• ot&ado.rd.o of labor -; H il HI"' C011Ct11b-otiq fo"'" ~po• tho 
-.-il~trlai"lal•ilbooruU.. ..... rlr.et tot.alao;u~~b .. ottlr.op&wo:klolfor 
atoco.t.bNbttbooopplrn.cl ... oocl!locll•lclao!Jobboro..dbr...,· 
WltAthi.r.obJoctlnobtolaH,what 
oltaotln w011id wo be t~eo f oelqt 
The JobHr .-... Jdbecl" to,...,..., 
ldtlltitr,woalcl bqlrotoworrrJuto 
blt•o ... obotltblooloopdl~lololls. Pa'rt 
of hlolibortr wo,.ld ..._,., baea obro-
pttd. Ho m!Pt attempt a 1'iolatlo1> 
ofl.ha~1111UibJo10pill)iq-•o.,. 
111111Cf7 ato•ll&loa coab"Utor, 
u.. ... Joa'WOI>Idbdllhaouto.il 
,..,.ldlm,...oflao"'lftdeat.lrlarp 
to bart, orbr a tl.rlkt. WOI>\4 iJtllcl 
•• .,.... wlolcll WKI<I \breton hla 
10h-n•r· Ia tilt end ho w011ld bo 
wu.oeol f"'"' the U~lt of aolnc """' 
aaloalobor. 
~ ~ 
Eyes Examined 
...... 
Best Modem lnstrumMts 
Ia Pr. Bodu'o Optlul 
Doa't ~at. oar cla.oncul 
l!•oalrla Or.B«<tor'• 
GI.__Th., oraot.,.oiltlp 
tM ., .. Thtr ,.,,,.~.tho 1'ioln 
ondel.laln.atotbet,....tralo. 
AUwor•11ad .. U.Opt""'aal 111por-
•blon of Or. Becker. Croat are 
~.::.:.~~:.~~ Ia nofl oatlo"• •"' 
-~ lloo olulr. _..,,. til• worlr.R- ::...~=~';;,':11'..".' :r::rl:~: Let uo uoumo that t.bi.r. 
• tel,... o oubo\oteoce wop,"" mors. 111 that Bl•ehl .... Tho Jobbe-r and Ill• :;;:;:~~~~~\1!1~';-uj:~:::~ .. of opn ~~~§§§~~ 
TIM Ja~h•o~>"r It npld.lr uo....,;.Jq tlot ""' twentt or one huadreol oad ft!tl' Mopo utlrolr. The trado tlltn, 0111 ;;. 
clouk &tot..~ tlwo opu """" h1duotrr abo~» .. wt loo ,....,...too<~ •• · • llnlt, .,~t u.r. would 1M ~aiololud.. But 
w1t.1o aU ito' de.,uta u 011tllaed at ""' ollop In fut u -It u la thoor7. nJole.lllC WOIIIcl be , ...... u.ro. 1'111 
tM bteinnl~~~: .t: llllt ortlclt. Tbe It i.r. of 00 ton-ue<IN wlletl>er tbcl trado ,..1\cl be tedulicoUr 1111loaiucl 
::-:. "-: ... -::.~~ w!!:.:~' .. ~ ~-~-:71~~;:.:::!'!:',.:0~: ~~~:~~=~~!~:' .. ~!~~~::~ 
MWIOOomai\ Uopo •~ldiCIIMOiprioo ott.lot.RnGo......,.l,al04fll_.., ... tirtl.adllllr,w...Wsoulotlolprobl'"" 
Ill& lod .. J f-rr. Qo- work u,;,.. •1 W..t stt.k StHtt •hicb loo eo10plote!r. Tiloi.r.iaa JT11ro 1....,.., for 
rn. •• oMp •M ntonootleollr d;.. hao ,...,.. tiot Good••• c-t>o-. tbo lotion wiiJeil tone prodDCOd U.. 
~-~l:r, ~a==;.!: ;;! ~~:::e!:,."':.:".!:~n~:!':':;; :.:~:~."' of otando..U would atl\l 1oo 130~e!'•::: ~~;.,.. 
tblrtl' ,.. ... .,~looa ....... ,. , ,. 11\Mcl. bat• •lr.ltcloo -·If thotvuleroloop fr;;,;;;~''~··~·;;;,.~• •;;;"~"~;;,.~~~~~~~91 
"nNp\noma""brthtworhuima lotobeollb.lt<Udto •ayklll<lofcoa• 
,......,1 ttril<t oro but tempora.,., bo. trol. T~e entlro pi"Koduro of ladlo-
s~~';o~!~:!-££"o!:::.~:~~ :':~;~~~~:: .. :l~:~:ry.:f~:;: GREETINGS FOR THE NEW YEAR 
.... ..... tucu.r. Till Jololwor pltchto •"" "ao'"*• •lud cootrac:tlnr obo.,. TO THE MEMBERS Of THE I. L. C. W. U. 
llt.nlooaloopcllorldoaolau. ...... f'O' oro\ObaiPilomt.u,ci- Matrond-M 
tliiH wit~ thoopt&oloopo,aO>d ottioe bill HIJ wlleoo lOci! ope obllpe •oro 
-.tl.,.. ploro,..loaoll..,.opilllt .,.rtoftlo.oprocludol., .. lll,....,.of 
~~~~~ T'loh 'PI"- "--•liu. :~::;-. .. '7" .. ~:'~' ,:!_ '0:: Start the Ne"' Yu.r Ri1ht-Huo I Your Teelh Ell&mlned 
·fttl p._011 n of "'"'*"' lobar -.;a u .....U.r U.. jobber <lllir Ia el the Dental Depertmeftl of t h a Uni- Heolth 
apl,.ot U.o Bl&ndocturor in pu<lr.U.,. ilia nlatJ.omot.lp 1.t 11\o wvrl<iq ,.... ~ter, IJI Eut 17th .Street. 
oplnotl taa Jolo!Mr thfOIIIIIII>o eo•· chlat.,.aM t.lot.eoatroctoraotosoa 
tnetor, \to l .llttltuall. _,.. \ndtptrwlen\unltb\Jl•IJiDr~allol· 
11tio..,rthocl haolll" r .. rvodMtlo- ololptohltt.,p\o:r\nlfobber- Acropt. 
lldOtllr 01 a wupoa acalnll tbe locthloU..Orr••oound,.,.droot.al" 
el plttllllt~ploror,orwlthode•·el.,. inc orcnlu tionn~&<IIIH.,.uol-atro· 
.,..n t-'oflhtlll<lllltrrh»mllle ita \.tptoaltatll fr""' thlo nowonrlt, 
11tllltr a l doUr ln•mlac power. manufoct11rt r oftrr NUuf .. tllnr 
TIM 11rJ"n~r of tlfa momea touo {Jobber} .. uotbabrourht unclor11nlon 
~bltm cluo"f.,.dhr U.OuchtU> ""nti'OihrlnJincwltbhlm· llnlonohopo 
lato:llllrt'ntwo rkert. Allk lnd.oof no· ndbelnccoml"'lltdton:oworf""" 
_. ••• dru~ 11 u. Ita .,......_ non-~A\on wolta. Tho JeMrA1 ot rlkt 
-~- · 
I 
Durina the rm:mlh or Sepltrnloer ond Oct11btr. between. 
the hounl or 10 a ."'m. and 5 p.m., ex_omlnation or tr.elh, 
thorough t'le11nio~r. 11rul tooth bru~h and tooth ••••te 
Cor $1.00. 
;.";',.,"'•:~~~ ;:~"tb'": ~:~~~ :;:.1!o!ul:_••t.t,.~ :~r' ~~=~~~ Daily 
l.tdtMril'to)laiO• -o!lhtl,.l" a;cohiU tho ""ntractor. i""' "'"11.\.. Sal~rd\&y 
~.: :'":..~~u~ .:o::;: · !~"~:.:,..e~ ~"! . ..:r:~d .:1~- l'======~====""ir=:dl 
IVI'!'ICa .....,,m;,, •• , 
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,. ....... ~ 
.. .... ~,,~~~~~o.~~"tt::-
•oa111 SIGlL\N, ,......t, L TAN07U1', UW, 
A. ......OPP, ~""-'- llLUIAII TUVUI, • ...._ lhucotr 
ll.u: D. D.&.Nlla, Mo~ B4itor -
8111i•rlptiH Jriee.. pdol fa MfUftoofl.H ,... ,..., 
Vol. V, No. S7, _ __.,.. Friday, Septembu 7, 19ZS. 
c. ...... ... .._ •• Cto ..... u.,., .t.,.ni U,Ittt,ocU..~ o\Hnluk, N.l'. 
..... u.olodotA-..uti6.UU. 
,....., .. _ lo• .. IUq M ....... NIO tC ~ ........... too .. loottl .. UM, 
Ad ot O<IOINr a. til,, ••.IMI4~ n luun sa. lflt. 
EDIT Olrf'.A"l. S 
Whal woald tllft baH Nco• of tiM •* .ad of hi ludast, 
Cu OJIJ' 011.1 fOI' o -..m IMU"'o lh" thll IUIIoa, -.ow at ltll 
h1~~h:V:! ~:llc!:d!r ~~~t ~~u::,~:r~Wbob~:!: ~~~::J'; 
!;-J :!t-:'~": tf,~~:.::r.~::-~~~~=-th~ ~~~~t1a~.· ~::~ . 
penon with evea a opuk of 
oat what that m!aht Involve. 
foart.ha of l'hicb an wom111. 
~.~~":1 ~~~1:~!-:: ::r!o-:. 
aunlonofour111orkenondi 
aeeUon ll'ith 1ueb o barborit7f , 
And now let u. conalder tho .eeond faetor which hu eDO-
bibut..s to tile nYivol of Olll' Chlc:aao unlone in rec:ent montba. 
Uaemplo7ment, .. lneeu.nt propaai.Jida In favor ol 
variouanow Qut.elt 
._n..o~oou ... tu...,,...,.tto<lo 
... !ott iMMI.,..... t. 
... ~~~~1-lnatoho<l-not 
-·-a.e .. ldiDibpont••ofhL.-
t.toHilr.tnWot ll!a. 
a,.A.~EDIGU 
-.lc1!!"''• hu oulaMd. AD •• Un 
IHtJtflli.UI!IIIIhlandllaahlu4 
afT .. ..,aaboqobltlodolatloaferla-
•1.....,11. 
T» abolltloa of EIU. W....:l wtn. 
t.owaoer,Mlmtul.loaft-alof 
tile .U.laiiPOII A.,erltn llblrtr. II 
..tll"lotonRillhanhe.r.....,tmtMof 
theha~t,ofU..afuta;lt 
•uaarw~U.trcr.,nofah.amaapcm 
Oo•od ........... ~>C I ~"fak U&l of U.alabd. For, DO 
••Uu bow ill1111llll.orl.J tha 10011d<IC\ 
of IJoa Ellloo W....d ollltlaldo111, ElUo 
laland II 011 A111..WU .oll, ucl the 
lmmfcn,ntalwa,sluosfdtU..tloe 
too"'" w!U. Cllll foot, 11po11 Ameri-
can•lludU..taherhlltortol"e. 
WtNnnkwouldftna\Jr-lhe 
..... u.~ la•d.. 
llatwlU.outan'£UIIhial!dt.heJ1ril\ 
tllalmmtcnntoDtha 
thaoe.aa;U..rwUih•-
durllll'th•triPJ'Crou. 
piut him whoBJIIIIdtr 
•m., 
•• • 0 ... 
Another tlrturntllnell mu~t be taken Into eonsideralion. The 
tntire Communlet movement· tn Amft'iea II bfainilinl' to fall epe.rt. 
~: !;h~ct:i~ ~edt'ftn~~gm:~~~~r~~~:· di'!!'tl~~w ~:!::r ~r;; 
come toreall:te what the propaganda or the "educational league" 
amount& to and are ahaklnsr ita du.d from their ahoea. Yet the 
wiU to live .till peni.sta and, If real ~U~rtyrs are rare. '!1-ould-be-
mutyn dreMed up and properly aervfd· might, perhape, sen·e u 
a n.Dying erY, u a meana or brinain1 back to life what hu been 
&d,Judaed aa dead and rone. 
What haa led ua moet in the direction of thia W.t supPOSition 
it the behavior or Foeter hlmulf efter he waa ahot at. Admittilll' 
thatFoeteriaa hero,)'ethel.sa peraonoffteeh apd blood ano;J. in-
::'1n 'ih:~!if:~hl:eu.~nToJ:fo~n ~~~ .~•fra:!dlfp:O::. ::; 
IOmewhtl"'thattherreateetherot~afterallarerreateowarda at 
~o-;'~ :::r::r:uet"!t0~~~t!t;:~~ ~~~~;~ho~h1~:t ~~~t 
~~~:are-:~~~~': ~~::~0:-:'in ~:;~~~~;~~ d:: 
clued to the audience, the very moment aftu the abootin1 oo-
C:Ilrred, that the "aunmn" have rone without hitting their mark, 
~~the,- did not aim at any one but him, that the)' are being paid 
fer b7 hilt entmiN, and that the movement for which he atandJ 
wiUeontinuetoaoonandon,etc. 
that ';.~~!~/~!u~~:v~n J:l~v~~~r.:~~~nc~~~i~u!eai!i; ':!~~ 
apeech a few momenll after he had been aaved from Imminent 
deatht Doea not the entin apeeth ~ound Ilk. a well-prepared 
and memorized l~monf Thla apeech, whlth•'lvaa quotelft In all 
the papm , appean to us to beth~ etronieat proof thnt Foater 
rnuathaveknownlnadvanceofallthltwutocome. lladthe 
thooUng!nenaahock and a8urpriseto him, heeould neverhiYO 
been aodellber• te,ao calm, and 10 reedy to m11ke capital out of 
thleshoollng aahewa;· • 
:;;::..~"::rr~ 
WQ, ladwd:, .Miltl A•arkt. M 
~ .. IIHtoU.t .. totha 
of EJrclud &JWI Jilo..,.J tMt 
l.oluulll...,_ lhu lltU, Uoal 
Waad II MON clateotlllla U..11 Uoa 
Clllatco otocQardat Wit .. EIU. t.. 
IAad Ia ahollohK U..n •ljl M .. 
,..,,._..fnJ'I'h'o'a,....,aa•on 
~ .. ~for pnol..t&. Aad..,. u.. ... 
foNma..tt.rt!Mr: 
tha "':,'{.:::0!: Z::!rt~~trlta ",.""' 
Wbowant.olUTkloltatualllta 
ni')'Uor•of/uaulcall\odr.:toon 
addltltouljoiF.eiiJIOa•llatwooto ... 
eriJrrq:o.rdeduAIMri<:uboopltatlt:r . 
Tbilotataolaformt rJ61notood u 
• .,.,.~~ol of "tleome end .-.fel· 
loWiblp. lt opOb:C<Imtt.olll,llttll 
inollrmloilt,lll,..pe~attdudq. 
Eflntdmu&lldwomeaofU..older 
lao"-Americo Ia nad.:r tG r!YI 1011 
lllabomtln..toublaU..IIaa41of 
Ia t.tu. Gokw•:r beck-
-,..--•..,-•••~"" ~ ... 
all themonlea enctv 
INTBRNATIONAL 
CALENDAR 
,._ T .. - t..,._ _. olt.ltt-,.. 
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................. - ......... 
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...,.. • ._. ....... m,._.,.. 
·- _.,._,_ M orWinlo U.. .._ 
....... ~·~-:""!"-
no.-No .. hot,~u.. ...... , .... 
el lloo z;o.,. THII O..hoaloon,-
,...,..,lotM ....... _ , M<-
.. o~u.. ...... - • .,.., ... 
eotl~o(U..-·•--"'­IIH ... T••-1~ l!lt.• 
no. ...... 
2. When he founded hia Trade Union Educational Leaaue. 
who made him aecrelll')'·treuurer of that league? Did he eleet 
himself or did any one vote for him 1 Wu he the only candidate 
orwerethereanyothent 
thia ~.:;';:r ~~~~~; aalary IJI ry-treasu~r and who find . 
4. If the work of Mtretary-treasurer Ia being done by him, 
v.·iUlouteompenaatlon,whatotherl~mehaahet 
5. WhO pe.ya for hia frequent ttl~ and~totll'fl from eity to 
tit)'? - .,., 
=~o~~~~~~~~Et~~~~~~~~ J~~:rc:;:!t1.f!:d; 
7. The league h.IJ!Iarp upen&es. We undentand it iunt~t~ 
publications and from time to time publlahea pamp/llet.s, handhiU. 
and boob. Who paya for aU theae? 
8. Can )'OU gi\'e a elear IC'toUnt of the annual incoml' and u-
pe-nlltofyourleaguef .. 
9. Would you be reat11 to allow a committe. of the \'lliOUI 
aectiona of the labor movement to lnvestiKate aU yOur booka Ml that· 
they might beyond a doubt ft:r dearly the character or your orpn-
iationandof all thotew!th whomyou area1Hed1 1 l 0 0 • 0 0 
We 11re puttlnK theae QUCl'ltiOM to you without any back 
thought.' We belleve that It would be better for )'OU •nd · 
for yo.ar movetnent if you eould give a clear anawer to , 
tht~~e qu@tlona. We hope that you will be able to aupply_ 
asati!lractoryanawertothesequ~tioruandnolthreaten to beat 
us up 1111 you have threatened Vlee-pres!dent Perbtelo at a ffi:tnt• 
meetlngoftheChlcagol-'ederat!onofLilbol'". On thla laatu:easloD 
you ehallenged Brothtr l'trlateln to a debate. Well, thla is no_t a 
badplan. ThewrilerofthueU~willdebate..,lth)'Ouwhenever 
and wherever you m11y dca!re. But before he will do thla, he would 
Uke tobeaurewlthwhcnn hedeblltea. Webtlleveourelltlrtlabor 
movement v•ould be atrong]y lntere~ted in reeeivln1 a clea1 ana.,. 
to theae nine queatloM which we ht!.Vt put to )'OU, 
Labor and &11/ting 
(Proct.,..lnoro of U>e Tonlll Auul Coftnnlln or U.o lrn•••~nt Bonbft: 
~UrlluofA~r~uiea,lUl.) 
lip SYLVIA IICOI'ALD 
LaMro~u-. .... colqlote ·~I' -Ia ..... 
borftlda&". ta*"<l, _.,w,. b ..-... .-b. .,..t .._.. _. 
:= .::.~~ .~: = e~~ lkTr!::"::.. ... 
tllelr nriolu "umou~; tt.no uaoo •Ddo ..... 'lt'ila. AMU..Iro o •..,. 
tile A-.riuo Baab .. '.A.odal:ld; ,..,._ryfoacU.... F,.llrrf~• 
.,... IMIIJ' u... "'--"' llabn' .tar lo • ..,........_, ..,..._ 1a •Wdr 
~Uon of Atnt rieo. t:.ploy.,. .,.. - ef _,,for .....--. 
ud borllkon.appo.rully,loe1M1'or U..t taeton...--.k.Mn.tr>IM,..at. 
u loa*"' lro ..JcUol ud ... ~for Ia.- borf0111 UJ ntiU"II 011 tM bWMrd-
!roo", llornhn ....._ U..r uU u doet-bo. n..-awbe011&ol 
O"*H.nddornandth~twellellee11Md tb •1111Q .... N~~u-.t l]r.o lakr 
ond cotHtoU...t and .....,la~N, .,.,..... ,...,.r 1t *-
-.on.l)t hora ond •1. " WoU, JOii',. 
uotloer." 
..:\.~. -: .. ~ .. =~ .... ::.u:.-~ -
...... ken'llnlont ande•plof'n'IIO· 
...... ..,dlalroo"anloao. Ofcoa,., 
U.. luesu .. nt buku. don't otrile. 
T"MJdoo't loon-..._ Fer Uoe ia"out-
-~~tborobnol"tthooeo....,.lclcordo 
of nr .. rid. hootoood of witloorlnwiq 
tklrloborrpowor~ od...._.tle 
udii.O("On<talablo •o.lk- t oftloo ..... 
ondl of-~, tiooJ IIIlloll)r....t .. t. 
tei'Of•fM tbr wit~rs• tloolr •on., 
oadel"tdltpowtr. No.t..U.....,IIoro 
1110n fOI"•rMehloi"IJid drutle raults 
U.011 tlr.lo bt.nkus' oabotap: Colli& 
· bollll-halt."lra.lc:hhol""ani>orl> 
l>all~~e_.nmoh•la tNoloell,f..,. 
en1ooomoupon thrtlr ....,po.,work· 
_..,. j.oM. And who lo thrtnt to 
.....,rorth•poor pDblie! 
B~towu tlr.ltlauttheflllllloii"J' 
of lwwlkan.' u.u-J.a. FaT lwonbrs 
oro'tlle .,.ltnofourpruent .. oDOII>k 
worW. CI""Odlt p<~wer no!• tU.\ 
.,..ld oltd. enolltpo .. rt.odar;.,la 
thrtll" u.da. Ptrtr.apoltiatUt!act, 
Wloooret"lnwn,..,....,t banken' 
TJo., ono t.lrt •n ·~• dedde whot 
lktoia.. Noould obtala •• ,..,. fr:rr 
" "1-111, Mll~l- ~ ...... -M ..... 
o.IIU.. otloor,...riooroaaoln.c-..,. 
JIIU\ooflb...t ~Ajll tai, Co_t...,ioior 
diKolletbornken fll roW,thrl ..oaop 
WkNiot.,. buoineaJalacfraiOdor 
toodapon~ptsri<>)"Ur. lnrnt.ail!at 
bub.., a ft.er lllwutl(o.llnl" t~o buol-
, .. ~ .... _,,.._ . .,..-,-, ~=:!:'"t!t"'~"";~"::~: 
a-clwlrMtt r ofoae-:"'ntu n ond 
''Tile I"O•unMnt eu Nip Brltalll 
~ u,.do oo•etlr. itetaMttloU..Iaaoen-
toohlo . trou•leotaF.aro.,.onlpluofor 
•lleo•oirnnrthoo unUab.bletnrW 
of ltborr pollrJ,- oald J . R. ctrnea. 
llltlaborl .. dor,•po•ld"'"atCa m. 
brldre at tho ol•th 01111<1a! toa r~tlt 
mutlnrof tMNoUou! Federstloo 
of Gon~nl Worko,.. 111 th• oomo 
1-h.Jr.o eO-ellted ont~o f.e t 
U....t, w~ ilo u11omployment ... .,tA· 
lplljpt,llle ""'plef'ndld noftroo-
11\oo....,tlt,....,..o.., o urtslnom•ant 
oftone.,pkoplllentllpodrortndo 
•rodu Uoo up.ito.l.i$!. ~,._.•; but aow 
that It lo lnrTfl!ol"l" r.opkllr. B~ 
ll lllll..n- If. ....,•1111" IIJ,orme4. 
Tlrroup l,_. ..,.,..u;pi .... ,SOr.AIIu 
8raitll,lrl. r .• l<loralli"'" apontlwo 
....,.omment to etart wark.o tf u -
tlonol utllotp t• aPorb th workla.. 
dtorlnalllo"torainlwlntor. Outhent 
theeonH,..OtlYelnd-ri.ollrGIIpin 
the llwrrc of Coon .. o,.. lou meroiJ 
otol .. the t~un~or of th• labor pat-
ty, who h••• llua demondlo.- 1hlo 
•~• • ol~c• thr une>nploJ"''"t ~roblem 
btt-aont .eute. 
Tlotprool""rtsfortht«minrwln• 
to r oro nna.lnlr om!uuo, Ia no 
wttlr. t~• teto.l nu•""• Ot r..-l.tertcl 
to-plorMIJ>(l reotBrltalll-by•o 
•t..,.thwholetotalofwotkl~ 
loul•uooHtllrr!O,OH,•Nit'aoreio 
/ 
~-dnu:t•n .. duUroir«ontnl 
T1lo eo..,......te !on~ of orpa1At.lo11 
lou .....,..Ju...t tM• to .......,.. ctu-
tonOIId hrou<lo IDttriodd,...di...,· 
toiiiklt<>ulud U.tlrc.ontl""lll antn 
It * "'~raced all wortll contr-olliQ. 
Conrrualonol lun\la:atloa hu n· 
uptblomutbeoetoplnrttkdii'KI 
I•• of ••• of our Mn werbro." 
lo ,oU7U~I .. Ia iH tll,.. 
,. ... ~ .... ri .. totat.--- .. 
cs,;tatiaoiiN.t_..,u!6 WW..... 
Fl•oottM..IwonbMWIU.tU.. 
dlmtorshlfoololllo!U..eo~ 
·tlo~ nluiH at .,.. H Wlllfto. 
'I'WI<ontrol eo ... n ... b,--
,.. .... tro.Mpert&tloll 11*'- .. ~ 
Ucatlll\IM,prod"elltl...,dtndina 
corpoftltlo,... C.rl.olnlpbornlr.lal"la 
oa r...,. Jnolutrraadthoorpal...t 
l .. totmuthulklaccorporstlOftlfor• 
•••••JH>•ertalllalaaU......,,.o.,.. 
......,r AU.oorPruljlontC.olld&"o a l-
tt•ptMI. to nrlt. 
Fl""ll• .~upeetofthow~ ltaalr;. 
J.o.-orlblaU..ooodrs .. U..IIIG<t. 
-.tN..,,.._.t~onlu. 
,.lrul! ............. _u-.t....tera 
larfurlrr. no., Hd6o •lull boul-
-lllr.ollu-t.aadwloklloho.II.U... 
n..,..U.tholorpRfortno-.TIIeJ 
.,.. tniJ 011 r dt..-q'o a ..e:rowotrl 
ldnp. A ... torwtonrl(ht1Tiroeir,..._ 
eotdi!IPe..-tahoiJAYU\IIodoonhoa.u 
~a!MIIIOtiTalln(tlooirdollbtrs· 
lioM.Th'lellllrolaadn~lo for .U.Ot 
bpwlolcii.U~IIIIIIJIIidiU..Ir 
t«ono-pnllta. Altd •lr.t.~ an P,..... 
llt.o1 A n...,..twrlak-tolr.l.ac,uU.. 
oldoeoao•ldoooHrit.oOQ!Bat"tbt 
lu-.at bukon U•o rirtowollr ... 
•owed tU.t tlt llltllt of riok-ta.lr.lq 
fro& ntW Wtat.o._ ud Uoo dloc011nt, 
kohnkYoa.tloo.toto.Ddardlaerl lt 
I11,. U.. old. Thoo bornb lr.o.vo ol oi11 
U.. ladlwloJ.Ol.ll tatrtprcanr. A,. 
prolho 1 ...,.,rd for 1110~~-qeonen" 
Look ot 1i1ro llprator U.tmockilla" 
dl...,torst .. .l.lldllotllborollto.owtr tr-
okiJ bopllldtothe•. So,tod•JI!'O' 
lltallo.Ddfortll o~Awol'll 
!or• .... oW111nhip. Tloo1ooabeo~· 
trol. tile -•W bteuM tlr.e)" control 
UMr ci""Odlt power whkll .Uo• U.. 
•adll~~a wlolclo ~- 11M ....,.. 
wldelrr ,..lotslu U.. poopM • .-hd 
r.-.dlt power II •'I' UMr d ilreoo11ttd 
t.toA~or u.. ..... ·olabor 
........ 
Tloooltlltilotloril a¥01•• •»•1o• 
l'foooodlllp barb t.lro bl( qautioa at 
Oar pt'ltMa~.,.te•: llywbt do oor 
~tpoWHI1U..tk,nm.al•l• 
,...,.., Ho• •a•lo la.....,r ohsll U.•r 
coatlnv.ttollr.dtbt .. rldaalll• 
·~•tlof tbtlrowalntercrta1 Let L&· 
boraDIWU. 
FOREIGN I TEMS 
• . . ~ 
J'QSTAL WOJtK.EilS' wAGu. . ~"':.i,. • 
ADfll~! :. ~;"!::e::,:!~·:.O:~~;~~· =•:::ir.~u:: 
ot tM .... of 1100,00(1 • .. oolb, tbl U.. startilll' pe.J of pootal •9rt.1d wu 
ko .. rth&aU..uof ~attel warlr.od all4a••••"'"ted 'toao•odthulollilliDC 
. aaMor. 
ACJlAJ UAM POL!CY1 LAND VALU E.$ TAXATION • 
D O MESTI C ITEMS 
HAlJI' .. T IM£ OPI!Jt ATIOM DOU MOT .STOP DIVID£NDS. 
... II Rlnr, lluucbiiMI\a, eot t.oa mlllo, wb!lt optntlac l...t t ou r lla11 
••ut, dlotrlbu ta quarttri7 di•Jden~• ••ov.ntlnr to U17,f!!· 
HtCH TAIUFF FAILS. 
Th Roc-or Boboooe IMUI.olt dot9Dik llr. Babtoa, wbn lattnltwfcl .. to 
tbo rouoa wb7 flrUia mlllt u4 t .. tortea i.D 1M ~ an M111tUq do1n, 
roplltd that ~- •lila wlokli an fond to clOM are tllbjltcl to hu Eo,.. 
poonco111"tltlon. Tbehlr~"-!•rkutari«fai ... toMnelltU.t,.. 
.t Oat:,: ~:·~:!~~;.oa~':!.•: ==~~~~~~':.o.!.!:;d .:~~:.=~~~ ... llel.t BROWU ATIHC MIN EllS II( UTA if. 
Onlo11 coal m!ud of 0'--11 11144 a brltf I& wblo b dooJ ... rlb<o t~o uuot~ 
IRON JtOAD DEATH TOLL wblob led to the ltrih l&ot J ear to a wc...,,.Jp of llle ooa l .;.n.toos of 
T N nmbor of Pt-11.1 killed 1D lt22 ia n naecUo11 with U.. worlrinl .Utah aralnat .Otab orpt~lud labo r .nd to the 11nlonl•lnr of the Ot&b ~oal 
.t d liW&J'I Ia Cdat Britain, wu US, compattd with 1U 111 1121: tH llel.U. ThJ cb.t.,...t<l that tho operat.od ruon-<1 to . ,...,., t orn Ia \heir 
..,.,.,., i&Judd wu lt,U2, • .,.pared wltb IB,UI Ia ltlt. The 11etd of tll'orU to •onopollu eoal ,..ductlon, co111tol pri- pln4n Ult palillc all4 
a .,..~ of ut.omatlo tnoi& eonin>l, for want of wllloll oo .,.,, ao:ckfuta pa11periu !.door." 
- •. IIU....otlllpro•ed-
A MIN ISTaY FOR CHILD REN! 
Alllal.tt.)'forCbllddD,Prt9lactth<opraentO...rdofEdocaUoa,wao 
propoot<lb7ll r.Fn.n1ta-oe!a ••il4ddNtou.aclle...,onAIIPot.l,oD 
U..nbjectof"New ldealoof EduutloD." 
Cl.EANSINC PaE.S.S RE.POJtTS. 
Tlw ParllamtBI&I')' Commltt" (!kiKI) to wbo,. Ult J .. trhnonlal 
c.o .. (Rt..,latlo• of :ReporU) BIU wu "fcrucl, bu dportod I& fo1'0r of 
U..BIU,o.ddlaclhtrecommuclatlo•thatltohouldDot:appi70nl7to4hooree 
.-.ktalaotoothnc~••f-luwlllolltlotpablloatloaofNpollatilll' 
deun.~ lo cakala!H to lnjan P.,bl!C moral&. 
D£ATH'.S TOLL IN MIN £.5. 
Theuml>erof !otalaceidenlalnmln•la(lreatBritainln UU wu 
1,101. n. .. weRal.o'4,805 •••eo 'oficrioaoinSIII'J· 
SOCIALISTS EXPEL SERRATI. 
Tilt Ellec11tlu of tho Soel•liot ~rtr nct ntl7 u,_n,a Suntl ond 
~~"::·~;:~:'~o!:~ ~ ~:· J:u":;~o~m~ s:;~:~:7~h :".:: 
E• .. uUwt of tbt Colli'""& ruoh•don for adbennct to U.t Communiot r ... 
torution .. and am•Jr.,.atln with tht Comm11111.tt p.ortr . .S.rral,l. doi&o.o 
U..t the •••benhl9 of tM pr.rtJI.t WhiM him oad clo,...lldo that lht matter 
"-nlen-HtotNpt.rtrconfednce. Tlol.tthoultt"llU\'o .... "'"-fottdtoclo, 
•Hfurtloor anaoonceothttan7bnocbthatolecta&rraUoballNupeflod. 
TN-. dlueaolono bo•• onl7 fortl>tr wo•hncd tho Socla!lat and Lobor Mou• 
... talnholr,totbe profltoflluooollnl,who lo•teaclil7wOrklnrtootlr..,t 
..... , to Faodo111 til• worhn who aro otlll loyal to lAbor. 
I'.UCISTI AN D LA BOR. • 
n.. I"&Kiot Graad C01111dl In Rome on J:1117 2& IIOII'<Iwltb oatiofact..ion 
U.. coiUGII.datlon of Fuclot t"!'l• 11nlono w!r.kb "lead tho IIIUHI •••7 from 
U..cltotto«l•tlduloofM..:I.Iam." ltalooalllrrncdthocl•lnblllt7oCM• 
ariar,......anntconla•twlt• U.tGueral Coafodontl011oft..Mrlodb7 
Atq..,.a,anclcualdortdtllt ,.,uunat&hatofp....,dF.,.;. In Elln>pe 
.. a A........ · 
IOCIALIST AGRARI AN POLICY IN AUSTRIA. 
Tbt 8oclallotohanlntrodu•eda bUlwli'trohr tho pri!ltnt \ t mpo .. ..., 
-.rrucomonu all'orcltJtc protection lo omau unantoln Auatria •r• nndcnd 
porManonL Tbt re II alao a mo• tmeM on foot in Soo l.tliot q ... nero to .~tck 
tkwutdulpollc7of lht la,.....,nclowno r,wbolu•u•ncultlut.dh!ol-
fortUo cnud; tlot blU natd)"'nc U.lo ,..; ... ,.,... woal4 t•powcr tiM local 
&01Aoritluta luMoucklond fori07U.rotoo .. aUf•.,.•n. w~owoald nlU· 
••te It latntlnly. A tlr.ll'd refo,..., acl~ecaud b)' the Soclall.tt. l.t the oboiJ. 
U.•ot floe blll'dtnto"'e"M"It"de&"••n7 of whkkdtte back to t.h e lllddtt 
A~to: nell u, for lnotanco, Ultobllptloa lntllmbtnt on certoln t a ... tn to 
oapp]JtlltptritkpriKtwltllal\r.odquotaorons,t\c. T~tM•rnrianre­
fo.,.. han, ho• .. ~t r,•hltborto ban blO<kod b7tho Catkolle and Natloul!ot 
......... nuo. • __.L--
LEU DII INKINC.. 
Tk Freftcb M!nUt .. of LaW r ordere-d, Hm• tl "'o •ro inqulrin "' be 
-..It on clt\lnktu._ In tilt. worklnr-clua._ Tht no11lt .... Jau Wen p11bo 
~ u nt•rda t.ht Dopr.rt•nt of tho Nord-• ol tlwo ...... ,.lnllll' con. 
'-.. of,. .. .,. •• It urol.hat drintllrr of akohollc llq110te bu oloadiiJ cit· 
tnuH alact t.ht A""Lotke. T ... re ttt, It Ia atttcd, ftwer ufoa.ud bar 
....,.opontotlwoPI&bllr,udt,.....l._ ford tllakeuutanluo•u,.trou. 
I 
.SOIJTHEIUf WOJUtER.s FOR .SUPUM£ CQUIIT C..UL 
AdoptlonofroooluUouttlllq for }oehl&Uond ...... -.1 to ktttr lalr.or 
colldiUauudqoeechubrpro•lneat"'bor leadedft&hlttclthoopenboc 
-loa of tb• North Cuollna Fl'dtntl.,. of" Lobor a\ GrHnobpro, N. C. 
Edward F. II•Grad7 al lht LorWaUn Committee of U.t A. II', of L. IIITOd. 
tho F..tontlon to eaclo- tbo propoMd amead,.. ent to t bt u ... tlt11U011 of 
lbtU.S."oolhtt wbont.htSIIpnraoConrt nllllllluan act of Conrre""""d 
Concnunp.o-U.eaclntr\lloutoot tkeSupn.,•Courtl.hanauob 
.,,...ttllall N tH law of the land." 1 
Sli(.'~=~,~~:T;.. ~~~~~::.,~~-, auept. huao Gl\7""" Wlaal,..,, a.d-
......... .....,;, U ,..terda7 for U.. lim U.e .oi.ncc Julr • . A.o applltd to 1M 
::~.':. orop, II N9...,.Dic4,U iaCdut I f Uct,OOO,OOO Ia \' .. U 1<1 lht pn>o 
TH E MASTER P RJNTE R.S A TJtU.ST. 
Tbo Ualtod TJpo!Miaa of Cloleap, aaol alllU.tod orzanlutlono ..... 
beenonlncdbyU.oPtdtrsiTrodtColll•ilaloDtoc-lltl..,aeert.ol& 
utt.c...,atlnr•J'IU!ra""U.ttrt"'llndt\h&tittondoto,...•ow••nlfo"" 
pd" to cmplortn. A otaifllltnl uPioJBinl U.. orcin oafo !\&~ tkf. ••,.ben 
of tMTJPOtbclaedirectaad fOOtrol,.orol.bnt!irt:r porceuofaUth~•• 
••rclal priatlncJ• , tM Ualtl'<l Statee. 
UNEMP LOYMENT C ROWI NG IN UNITilD .S TATES. 1 
A dec~ue of 1.8 po r <tRt In th1 avtnae n11mbv of omplo)'ft In Jul7 
u eomr&Ttd with Juno, wu ollown Ia a dpOrt .aado public b)' tlwo Uni~ 
StoltoDepo.rlmentofLobor,BIIrtUOfLobor Staliotlu. Thtllprnwen 
cio111 for 1,1U repnolnt.alh<l fftobllob,.anto aa4 4\ ....,j .. f ... wrinc In· 
duotrieo. Thttotal "amountolwarupaldlnamoDthohowodadecruMof 
4.1 por oont, wblle the •~"~• wuklr eanlnro of tloo !,353,000 '"'Pt.oJH 
we.o!.fperceatl-. 
Eneland's lf/orldm and The f!omine lf/inur 
(Continued fro"' pop 5) 
11 nlono, .~ot 1un t.o raioo • &trike lol l• s•;a Tak H•nl''• accont of eon· 
fllnd by a le•7 oa oiL onl!ia!H unJo,.o, dll.io110 in ~iMH lnduoii"J. whtro 
1
" 
1110
b .;~::N IN COUNCIL :0d~;n f:;•: ~~~~~:.;r ;:;: !:,::•: 
ln~~:1o::~ ;::::!11"::*~• ~!~:: ~~;: \~;!~~~=~~~~,!~ 
;~;:~ .. F~::~!:,:;~~:.~::~~ !:t~:::~r\:~::~~:.~:~~~In:.~ 
AIIJOtrionwo,.onrcfu oedtoattudon phkod. Thnel,..pn.U.ntdoolutloat 
... o~ntof their-.bJection, whl<hwlll Wl rothcoutcomooftlltooacreN,af· 
boohartdb,....,aoJ,IoMIJl"tralln~:men ftnnlni' MnrallrlhtFHtntt.oa'ao~ 
andwo~&tn ln aeparot.trad • uiOAA -ltlon to the R11hrln•ulon,their 
Jap.on, CIIIru~,Great8rit.ol••ndU dotc.,.l~~&tlontobrlncpr-rollpoa 
othtr natluowore npratn t.<i, and p•on•utofortiot' • wtl&wi'JOIWar, 
lntereollncdltcuoolo,.. tookplaco.., .. lldtheirendo--11\0ftb••-
)Cn. Ror,.oncl a:Obt.,.• (U. S.A. ) ref· Ina of aq:otlotlont wllll lh ... A ... tocr-
1,.,11u to SUiatorBor:ah'on..,llltlon dt,. lnto..,.!loru~l Ptdtrallon of 
lnlh•Aratrl••"'S.,.IttllftUtlnctM Trado Ualo101 tor U.. ,..,..... of af. 
oull•WI'J .t war in a ·lora! Hnu : u . IIU~u wit.~ \1. 
Our Actrvitit s 
(a.,.rtS.-.iUelt.tht Conf ... anofU .. Worl<on' Ed~cool.ioa Burea~ 
ceonua<'f<il Anllotmcemtnt of Our CourJts for 1923-1921 
• Duriaa: lH 1trik~ ~ !TR~:::.:-~~::~•.,k•rs' J" · -- · -:~ . ' (Con*'~<ed) 1 
&a.utioaal ~t- KtWo Ia ~ ~ fo~ K~ Gooi~.., M-. :J-"-'-o L...,_ Ia 
"'"too for atrllen.. Kooleal taint .,.. -•rtd, ..... Ia .....,. _. '- ....... Ci~on-t;.. - o .... w 
n."nwoNaalpN ta adolru.....Uw ... Uoulorplf'H,.., .. .,.l,. s-
orruiud IUiltorw .,. O.t .UieNot .. p.c:u. of tht JabM, ,...we- I• ""'lek 11oo ln'-ntal 
.dooeJ' ••nt .l•t•rnt.o-d at Ucat. partkolu Ume. Lant.e .. olldn waN doo Labor 11 ealiM "I'O"C.C~ ;: C:C:~,_ -~C 
...,, mutr:ot.I"C ua a-illlolar oar ~t.lrit.l.., of th doal>r\ar to 11 
._ SOCIAL A.CTtYITIU. 011~wtk of tho role II aoplrw 
'the Eclunt.lonal O.partalent 11&1 al-J'I ntall&ecl tlo.at •h.la aot oullklnt ~l.i:: ~~~~~';: 
t. appta\ oalr to IIMt latall"'loal lat.nftlbl..t. oor _....... Wootr..n.,.. enee Ia lht ,...,,.. of thill t:tu.oltloo 
!--•• ltelap aacl loan t•otlo•.ol. anWlc ucl oec,lol ~ M well. hal IHea ....,,.101 larpr proport.lona. 
For thla ......:111, 'Uuo l!ducaUouJ Depart.nt coaclocte<l ut.utai<uaellt.&. It JIW I!Htf tolllna ted with aew 
At t~h of tloo• .,. ut.J.tle ,.......,. wu naclend ad aU.._.,..,... ...,w.... ~U,. u.. atao-
.W. llor opukon ...-J..ent Ia the b....,. ,...,_, ucl 1M , .,.u.catioul P,.nt IJr, IQor dn:la 1o •n:Wpcl 
.... .w.. n.,. .,...,. toOowri llor ,......,., ........ ucl daM~ t.a all .-. wllil oliKulloo ot a1-. JiOllo*,. ...... 
• h .J\7 oplrit prnoiiK th..,.Poot. lactfa, tPt wlll lioftt ....... Labor tu 
TbtEd~JCCaU.,..Ii)..,..-tatntltelpodt..an"U~P· I'I~•ntt lbt 
tM ol ttoh .. outioa&l --. '"'- '""' cllnctell \It c-.-it-
.._ ~lectaol ~ oar ot~Mloalll aacl Wfl'll tiUHed lioJ' doe -.Malo Ill tiM 
U.U.,. Cetolon .. d Wotkon' U•lnni!J, tMteac.._,. tad dooi-r f tmlll .. aacl 
ollritllof -r\lalu. n..r-ntl.......cedbJU..OUOii ... t.a.. ' 
Th• Stbdeatt' Con~u of oo• Worl<trs' Ual•tnitr aad ua;;,r C,.. 
wiU. U.e uolot&Aoe of U.t EciiK&Uoaal O..p&z'taont .,........, Lalkn ucl oot-
... cloriq Ut .,........,, moallr.a.. 
no. lliiiM ..... •1-J'II ....,, ..at L•U.....U..C. W..r of .. ,"'"'"'" 
M loaa' t.o cli.rt'Hn l loeal oaloao .. d do '"' U.W .-d athtr. At doe lolltn 
~ Heomo ~CI.ualnttcl, .,.kt frh·ndt ..... tpncl a r- -n La -loWlltr 
..t.ooctftllowohlp,ca11Mfortk•adlaftuencMi bJWtutlfulntlu..:IH1'-
-•dinp. ' 
l tloa .. dl-too"'phatluthtlmpo<taac:eofU....,...Ur,_tiou 
t. eMu •-lloen wlte .....,c1 • ...._ ef their worldJoc clt71 ladMn. 
Aaimportant fact.or la(Mclo"'lo,...atofltlloor echwctloniAUoelabw 
U~nry. In d._, OUidnta ora "''""""" lll lioookcl <k&lllll wiU. tloe -~ !:." at~.Ub~:a"::~l&rlJ"":"~'~ o!:'tn :.•:::::0~1h:; 
•tir• llleiiiiMinlolp.-f u....- ..... l:t~;,. llooob. ,.,. .... •'-
&at.lmlllutto ot ... nto reacllteoktd..Unr wltloicunt•t ltlloor oa d -ial 
.......... 
Touu.trtltcnuclooftllcbpe....,.. ' orr .. ti.•arol 'oo...-IO<"&IDIILoao 
lla¥tt'llulppeclthtlrlteadqnrttnwiU.U........_ 1&&11.-U.ent••JM 
fouad ataadordbooludnliall • lthlhtlolat.M7,prollolimo onclplloiJo,.ophJoof 
thtlalloor ,..,.,llltntaacl wlt.lo-laload ... itktl•lloJ«ta. 'nlera 111.-, 
...UJoplnUfoi ..,P5'IJOf.ol&&dani......U.tlitoo..U.tt,partleglarlJI>J 
H'l'lllltt ~~~~ cln .... u.ta ,..,. detl with U.pcn1aat l«<al prollol--. 
The Edu.,..Uonol ~*",.,"''"''of U.., ' t ~ta .... tloii&L lou""'"' OMtalln 
_ ....... u .... t.o lou\ unlou boolu t.. M po~haMd fot Uoel:r m,,.rin .,.d Ia 
nt&i!llal the• II wHI-Io nttt. The 8o•Ntr Ua\IJ 11-t ho P-l 
Ptrl<, h., tht Uailr Houu 11 PWLad~)Jihla, .,. !.lot ltlolln Walauukerw' 
Uoloa loa~• 1110117 tltocuuclt of ~olumeo io thtlr lilloncrin wkkh ""' ut!I!.M 
1ltltllai1'1IJbJt!>."'lmiMtlL 
Tho mo~ement tor bolldlnr up ll~ rarlu Ia Enelio"'orul otht r lonruoru 
lotpN'acllnrolllollr oll tht loctlo. Ddo...,Jonr, Ubrorieowl\1 be a ptnna-
MDtfoatllrohco,.erylocal unlon. 
l;canWMCn t ro .. thea\Mro'ethotonttl""'ptlomlodat.oo....,.icle...tu• 
calloa.al actl~lt'loto for u IBinJ' dllfertnt .....,)II of ..,r "'""""" U ,-lbl•· 
M~JCC~ moroun oncl wiiiiMI don1 ln Umo. 
Tht Anllotmctmtnl of tht · Act ifNi its of tbt 
EducationallHpartment of the J. L.G.W.U. 
Aalc .. bteanportedon thlo-, 
tl,. &niiOUnClmutofou rEclueatlollll 
; Dtpo.ruoo .... t torthtJ'et'~liZIJ-U S. 
oat. ntoullfiottofopo.mphlll'lof 
thlrtr-two pqn,wriU..o In the Eat:· 
\loll, IW\an tncl Yiddbh lonr;u .. u. 
n o pODipht.t L ... iuo!f toot td uoa-
tlo ... l nlue,uU.en\o a deoc:ri ptloco 
of OUI'J'CO<I- wkloi.w .. tvec:la 1 
prep~reclbrtMIIIItrunorw for ou r 
.,...,ll<lL Tll-cll .. riptlootsrl~••u·r 
atudllltl&alduofwhottkorcu 
Uptc:ltc> I"'"' from uch oubJtct. A 
COpJ of thlo po.mph lot wiU bt maiLed 
t. U.t l«<1ut of U.O.. of o~ r mtDI· 
LNnwho•lleac!NU.••clllollionalac· 
tlritiu !Oit,. ••. 
It will be• notkecl that the ~Ounu 
ott numbered, oncl •• ad~lae ou r 
"'""'"""to r ... d tM ptmphltt can· 
r.n, orwl ttleot t1oo --or.,..,,_ 
:!~:":: ~~=~~::. ~!:o~~ ~ 
loctodohw1dhe .. ntlothoo1!1teof 
r Ecl~~<;•tlon•IO..,.rtalenl, lof<'tht~ 
wlthU.onllllt,odd.-andloc&lnlllll• 
IHrorU.eotudeat.ud • ••lllnallfJ 
hl•lnclu•U..... • IItnthtcollnel-
tec:t.ed bqift, Til- who~onot,._ 
~=l:: ~h:d::~f~~~ ·.~ft:~.1:':::~-: 
•loedtoappjrotour Eclucotloa•IDo-
ptrllllnt, 3 Wn t Ulll !llnt1t, wkoN 
tho1 u~ el>bl~ • ropy fr .. of """""· 
tu.llllllqlloklot.oric:mlaoloa ullder 
mochn~ cl~m ... uon. Durh•r oath ~rit­
lealperlocltltiMoliOO"JaaUtloocarht· 
f'a]portleipulot<>ntoppn.IMt.bo)INt 
.......,.piltluDtaltgfLt.loor,poplla 
fPtu.Npoo:ollloUitla, ondclet .. ,.l!ltoll 
• "'"" of prwecian, Lb.r.t wm e .... bl• 
Lt t..nalhelloldeal 
WLU. thlo.UOL11 •ie'w 1M«<~-
~~~ =E.:~ 
atntnrthofoaloaba,.-Ltl«>•poai· 
ILonanclclldrilnoUoa ofnloamt,._ 
lloenhip, problnu of orplllsiac tht 
unorpalaMI worktn, frioenUoa aacl 
=-~~u;.cl::~ .. :=~;.';": !d.-.2~w· .. o< •~ 
lnlof\aciCUUJ,~ofl ... 
cluatry. laMr ~ •:--•at, t~ 
Industry 
iaa - .,..._.., .,...., d!nl&n &W.iAPr .-lpeo! -.l U.. latn-
cMac Ill '"-11 U.. ...U. ol .,-. ..u.u1 ru...t.e.l tor o w1111<1 wlu,. 
wwiiN"'IIibo.,j ... U..be!M6~tlf wta,.._w.nL TllloloUpodl0-
...... 1!Wi<- ........ ..,U..teu pticaW-tlu1.&D<I...UU..Iit ... 
ol~llladJuc11-o~<l!.-tlooona...,..dlecalt.laopltt-of 
triRW h U.. liloJ& Nftl!dl!plta. all U.. oiiJielo~ wo -.-eoiN, o1-
U.. Nf&~- tu .. ~-*~ o tero t•• ...a' strib,I•I'Ndilq o 
::.l.-;!~~~ ~~·~:::.~u:.'~"'::.~:!:! 
-1 aM llllol - lotlp -tUft "'7 ....0, lut.et.d of 1M U -loou r WHk, 
•.U.. u M..etofoTt. . 
,....,...,.._lOU..a..ldeOsln Thu • • • ue ap.la U.. Int. o"" 
u4 load 10 f-... U.. -.,, it D11for- to bltt.dllo(O U.. 40-boar wed: In U.. 
uout.lr llr.ppntcl U..t 8'n>tbH Deed!! t...O.. 
R/J.L riM£ NC~C~~n N" WeeK 
. /HTHe ~.flflltiR1rYtl'l NEw)ofM!r'CnY 
' --..hinf!Wtd· Orr$,.-t'~tJe.:,·~.,,"'":."UiW. 
Und~r t""- cUflkultlu, IM t&U" 
fell nf)' h oY)' upon tho luduo 
of th.t.rlko,ond u one who; hadU.. 
hnnorfor the tin t tim e to lhonoln 
~~~~::~:t. .. ~? .. ~.!~~::~. ~ 
rnolnlJ du to t~o wond~rf11l coopel' 
ot>oa ud Mlf..-r«<cior worl< on U. 
=of oorollce,..andattln rnc•· 
"•""·· l11r: 
.... ~~··'or not u .. ttd 1M 
-~ OCTM•nt of UU, lO It 
-~--lltofltll,lOU 
n.~atofltlt,lOH 
... ~ 
!Ma~ ........,.n t of IIU, lO •• 
A re<loci.IH ol lt lown.,on<l~~eo 
t.lnoliiJoru..u- .ar-I'Lt 
wor\ed I• tk hwl ... l.rJ .. ltol l wM 
caa....,..orJ wMeu. wel&louwl 
wM .aa • o.l110 tk _,t of JoJ' 
ud~....tl~trudtk 
opp~~rtu.aiU..fornluor.-..,...,ntal 
d_..Jo,..,.t till& rHK\IG• of """"" 
~ttoU..wo"'n.IUaothfDc 
olHWbft11~11>p\1abed,•boecoa.ld 
-.. ,tlootolloar iOII'oruond.tnan:ln 
hodaotbo:enW1!lll'l!poldl 
W••-
Woho¥oao...:onlotaliat. .... 
ocoleoiHofonol.lool .. rotltla.Thlft 
kid aot IHooa ••J bo U. h••h•sb7· 
J:.c:lo....,.orloadleatnoult .... Mt· 
plo ud t\aht tor lois·- eodr. 
..... U~I"J 'f"ck. b tJo. ,....,til, 
"'"" WI nurtd bol.o ou lin!. ...-
CEN£RAL SUMMARY •eat wit.h u .. W ... &1101 D,..,. Kaa. 
lo t heir IMtk of tH Hbc.orr t f 11fatt1aron A.odotloe,- iotnodnd 
Tndt Uoioou. SJdMJ and S..tric:o U. l ro\ aloU.w• ocolt wloklo -
:~ ' : =~!! .. :l::;::: ~~:::-... ~~~':.~:-t,~fa!; 
.. ..,. .. ...., .. tortlot""f110M of~ aiidwNNfollo.- : . 
:r~~r ~~~:.;~::..~ ::~~=: ' llfiMUM WAC£ SCALES IN THE 
:~~= ::-=.~ ... co::".:!::~ ,J,.., ~o.w •• I..:.~AR !Ill 
''""'" ot oar u loa In tlolo lllflot. I O.no~t>on. 
~u;::;;· .= :::;; ::·...... ........ ~::::· g;::: : ::: ... ' ~:: . 
WHAT OUR U"!Orol H.U ~:r:::.o;; -~~~de C • • • : ::: 
H••,.., 
Unquuilonabl~ t he l"'•tett r;aln 
totho workeno lo ard..ctlonottba 
numbt r of w(frklnr; boun. ~:v•fll 
otbn J&ln .. oubjrrt to r oonomlc 
rhanr .. uceptlncu .. ••trraiOO 
l>er ndl o,...nlutlon II In U'h\..,1 
ofthe•1t~Uon. f'roa~ th,polntof 
~1CI' of the ..-ducllon of \ houn, I 
thlnk•~<IJIUDI ~arowlththo J\ ronr· 
ut \node wnl ona !n the world 
• B• fol"1' •e ot.ortrd oar Jln~ o of 
U09,hOII f11 lnU..Jndui \T)''"r .. lln• 
limit~. In an ln<au!fJ' < ondurt~d 
amonc l'orkora whownrked onl'll• to 
bt-foro UOt (and I fou nd ~··~ f•l' 
auoh worlton ) !....,,.. d·lfuod fNm 
~0 to 15 ~oa n. The bo tter thopa •• 
iofer wa rkod U bnn a •n•. 
Enmlncn . • 
~ Joint,.. . • •.. : l l.H 
n •• .,.. .... . .. ... .. . 1•.oo 
llompll!mak"in . .••. • ••.• U.OCI 
, ..., ,. . .. ~ l'omcn) .•.•••••• U.OO 
]...,non{mto) • ..••.. • n.to 
l'~n • • .• • . ~o.oo 
r ;.., •• w •• lo • ...-lloarlr louo ..... , 
Ocn.,.uono 
c.~:::':,:, ' .... : ·-·.;-'1 .=,o 
Fu U IIINlrodcu tt<! n • •••..• 25.00 
YuUIIedr-lcatw n ,U IJ"'H ~-00 
Cune rwd oinJ potlo ra .. odlnrZ.S.ot 
A J'I'_,II«~o, Gndo A .... Lot 
App,...ntlcu, Gr.de B •••• U.M 
AJ>P,.IIt l""o. CnlH-C ••·• 1&.11'0; 
tl'o t..roo!"'aedao\l'<loll) • 
· 12 .TUBTiCI 2ttda7, ......... '· 1tD.. 
The WeCk' In Local 10 E;-:.,.::::=:1~:::; :::E"~E-~ 
O...diooalldlodwidoa,..u.••'U.. ,,. • ..,u.,..-a.,.. ... u....._ 
a, JOSU'H !fiSH ~IWr ~u a.,.l. Ua_.,.,., bl tlllol of tM ~n' Ualoa, 110 E.o1; 
l'rnldut ABHL .,_,... .... ,,.. '"'"'""' doe .U.. II ,.. •• , "'P • u,;;.s;::;. af Dl..._..n Ia • ._. ~',':ca::: :7U:''~!: ::::.::.o.:. ~":' ::,~ ~-!-;: ;=-~::~~ =-~==-~.:~;!!':.: =:.;*J~:!,Bo~l:::.~~ ;=:± .. ~Uou~~~ ~.:·~~~~,~~~~,.~7 opla· :=:~w.B=~trLu~ 
~;,. ~~ .... ~!~·~=·~f 1~ :•ud thai at 11M mt ... u"'r of .~• .. -;,:;::~~;~ -:=~ ~ .. !;· !pi-=~~:~!:;~.:':, 
~ ~ ':;~...-:"~~~~ n•p~ :~be ~~=·~:..:.~.::.~ ~~~~~~·!,!;;.t:;~~o:--tloa "U 
1.!'.=.t ·~ ~~u.:~~ ... ~:r ••weo~ =.:"7s.!::~:~.LM .. -:.-', .. ~ ~'!:~ .. :~:!pl.ol~~': 
~~~· :E~~~ -~~"!;.u. •• ,o.eooooiftlrSotntbMN :~LMu'::.ba!s~.!=~_:-~:;~ =:~::~ .. ~r:;:~~~ 
Jolllt Board tor tt."'llntll•• u """ 'l"ke foU..wlqthrHolrkp""were :::..~=.,}'~:~~~~~ ;;iii, liM &dlltaat dtrk, aetatn l.bt.t 
~~~~·:. ~,~ .. ·~·b,"':.:"~~ ::;-:~;;..~~~~~ = .. "~:.i ~::~: ;"'~u~~!: ~~~~!:. 0: ::::'~;!·~~: !•=::::. ~:; 
• IO!o-ak dolept.. 1'ha d,.._ cleloot'atu, II•ITJ' Z.olo .. ~J. BroU..n au.,. PrD-...t. 1' win bt up6.U!l to the 0.. !allan woobn. 
w1re, .o to _.~c, "'eft oat In tltt Robblfta and Cbarlu Stela No. t '-tn Euev.t.lu Boanl an<l In 1~.,. oublllllt- It 1.t .om..,hlot too tarlJ to upect 
~ eold.~ Tltio, of coura, ••• U.e,... appolnkd froao ....,.,,.r the <I,... dol- t.d. to u..'momiMn. 811Mold u.. J'lll· a .. pon of tiM llld~llr'J' ~nder U.. 
&~~lt of t~o dlMoluUoa of tlol Dn• •P~" lar 1M in fa•or of tlte chal.,.u, u.. uw • ...,pmtnt. Ona of U.t ftnt 
Jo~! ~:"~ .. ~of tht ~~u •• lftiTIIX:.~':'oo~~::":!:-::= matter""" t~~tn end. :!':e:!!:"::~~~~U:..~;: 
........... Aquol l llh, llan.opr 0.. tf tilt ......... uoa. These •ill " w .. un AMD baut Dt•ll Frahllnr to tH t.od.O')Itlldeot 
ld!Wr.r took tltbo ••Utr up and ..... dull wiU. bJ the Cofl0tit11tlo11 eo.. Liltl<o u ... wu wut" ~ llilaaln O.part.UL Undn U.e old •rnnc .. 
'"'"'to, or ntt..r-PtU.elldtiee •lttte, w~leb .... eppolot.d. for tloe In ,.rfec:tlor jq aaclalJr.t., fer tloe •eat ltotlt d .... tatUn' ~­
of, U.. ~Kat!•• Board u to t111 .olt pal"'''" of adoptloa U.. nee• eU....Uoo of eoal>labtll W of tltil ... ,.~~, the otlter of whoa II Brotloer 
,.....bllfUH of t-al IO'o &doptl.nr a • .,. hJ·la .. •hldo ...,.ld 1111kt fH &ll'.U. of tile d._ ..,. wal.tt!Uklac S.tdt, won with tiM A.....,laUon De· 
,....., feut~ pl.tn of ..,,....,.t&Uon U.. ..,., f<IUIIIJ wiU. """""t.o 0.. lnduti'J'. At U.. prtMtll U.o ..,,, part.,enL Ttr.t tnnd'tT rl•• hoU. 
whklo w0111d IHt fair to lite d ,... 11 rlchll of dre• eotten In U..· cloak th o..,..t.tkm O..partatlll .. WJl dh>art=enll a eou .. r u bw.iauo 
~:_::!~;;~::::: ::·:: ~:~~~~E.el?~:a7::?~ ~·":::·:::"'::·::' ... :::,:':;""'::::· "::"'="="~==-::"':::::====::::::; 
u.. fe&oibiUP;J .t·U.. ... ,....,.. w..., - ef h.a•lna' u.. eo ... ~lottio" C.•· 
.,... lll..,ldN 1.0 call a operia\ -u~~~r •Itt. rtpon I& th.e me=Mn on Ute 
tw A•~ Ud, aL w~leh U.. dolo- ·-- allloptH.. ....-- 4 -
pteoMU..CioakJ•IBI&riMMid A .. &eotlotTlh.lap.BichtlteEro 
M iiiYiiH, wMn U.. ... ua r ..... lei ~ct~thro Board u.ok liP at Ita lilt -
Md-......laeM,!alldltotwitltu..e-. •• waa U.. q,a.Mtioa •f tht "'lb>C 
whh• •l<lwta&Mptboi-PIInl• hi.&4N .. wai>Jtlle~bairaaoattlte 
U.. wiU. 1M topllllo• u~ by tlte 1.ut l'l~eni .,..,u.,, which .-lied 
..,..,.... laltandduadjoaramo11t. 
Wlltn U.l.t opeocl&l IUt!U .. - held It will be .-lied that -aUon ., .. 
1 dbou...., ea&~~ed, lllortn.r Uoo .. ado inlht!M~N~ium ... of lhillr~~linl. 
coara of which tlte Eo:Kalln Board Tho clltinnu ~N~Dtettdolll tlo&t lit 
upn-.1 ita oplniMI and 1••• ita .... •ould no! utort.lo • I'HOl<lu'oa pn.. 
IOtll !lterefor, The EJOCIIUYI Board Mnled whk~, If dopted, WOIIld ilaYO 
poln tolllou tU..tithad no doubt that bon a prolftl apilllt the d..,Wn 
tloe ioto...Uof tho workan Ia tk handodiiiO-bJtloeC.,.enJ£l,:..,. 
U... lndaotrr would toe w~U takotl lln Bo.ord, .outlaWilll all maroben of 
eara or I>J tht Cloalr tnlll DrtM Jo-Int ulono wllhln tloe lal.e .. at.lnlll wloo 
!"t:::.~t ~=:~~~n~ U:,~~h.! :;~~~.;a11 ~:c::::~,.""tr&~: :: 
woald b .... &I heart tbe lnlOtOita ot Tht Ceunl F-><eouti•a Bo.ord'o <If. 
t1oe ult~n wortdn1 in tloe druo trade. ~Jolon Ia dlreo:ted at lh•,. orranlu.· 
llow .. .,., lht Ieo .. ut!Yo Board Uon"' whloh, It !OIInd, ltl.empt to 
pointed 011f that u .... were pec ull· forco at rOJ'ular m•el.in11 deo:ialona 
aritlea wll~ln tho d..,• lrt.t. with ad opled In outalde pthfrinp. · 
whkb Uoe to""• d,.. dtlepteo wtl"' T~e cbalnun bued hil r~~lln1 oa 
MEMBERS Of LOCAL 10 
SPECIAL A TrENT ION 
All ~utten are hereby ll'amed awai11.1t workinc on Su.n· 
day to make up the Jewlah_ Holidaya. In addltlon, eloak 
cutten are ~t to work on Saturday afternoon; drell3 eutten 
must not work Saturday all day. 
. . 
Perm.iaaion to lhla etreet hu not been granted to any 
meml:.er of Local 10 through any .Ouree. 
Committee. will be seattered t hroughout the dillfriet.., 
and cutte.n found going to work or working will be sum· 
moned to the Board. 
By ord~r or 
EXEClJTIVE BOARO. LOCAL 10. 
~~!~:~ .. ~ :;~t~~; ;; .. :~~~1:~;:~::~ .. ~~~::~ I~===========================~ 
:::~:~·:.H..:·.~~ 7.::~ • .:::· :::. ::-:::.~::- .~.':..::.':'~: ~·" '"'' ..... WO ~··· .Y! 0~ !:1.! ~.'?N "'" o< ...... ; 
per repreoent&tlotl. Durl .. lhl <Ou rM of U.. mHIIaa. In U.e rau4 rr 1114 would h•o"' all or Pllrl of their time to 
The cl~lepteo ..,prueatln1 tho Muacer O..binakJIUeeeeded In 1ft· •-11-PIIriiiiPrD,..Itloa. 
cloak b .. ,..h at oace oaw tltoo talrn... Unr order oawrh to -•k 1.0 U.. COOO OPPORTUN ITT FOR ST\IDEHTS 
4ftho9f'Opoohlo11 udn1101t"that meooiMn. lie pointed out to them Forln!o...,oUoii,COIIoorcall • 
tkJ rulp 1ft a bodr and llluo alforol thot tho clltlt111111 hod 1 ri1ht to be SIGMUND HAIIIAN, ' 
tltoopreo14onlaao""'rt"all1 to Mile! .,....,. ud lh&tt-e wlto _,.. dlf. tUFifth An.,lt4o= lllt, Ntw York Citr 
1 dele1111on whick •oullll 1<«onl '- oaUohd wilh the"'ru1ia1 could bd 1· 10 A. II. TeL M.dbon Sq. IOU6" 44:U P. lL. 
ul 10 np,...at.atlo• • ln ba .. on, ,...,.Lareht.nnelalllroucltw~tehtoa,_ ~~~~~~~~~~~~~~~ 
, WithlhtM&tl'!'OfttaU......,..&I U.o pealaallltot.lhupU.....,HtJon&otO rr 
=•etla1• wholhtr ~ ..... rl1ht ho hl.t ... n.,.. 
·Tioo ho delq:alel, I.Attil Yo~r. ll owe\'IT, , O.o l tw <lllrtiiJ onu, Ho.,.,., Zaolow .. ,., l~at.a r ... hnor, ,. • .,.horla1 oboal ob:. penlotod Ia 
Lettl.tPankln,andLoal.tS.helaman, •dt9111nlllld<lamori~tJrthallhe,.... 
~upOnltad,rtdlhtirA"'-""t.lo"· olutlonbtputto••oie. 
Atthtoa=ett ... t~truprnudthoir No••r.tbaleuiMF.KoeutluBo.ord, 
loa•rtrapp,.....alofthanw•Uonof feollnltha l ltwOIIIdnotwaottoHO 
0.. t:~ .... tl•t noard. Tha .dol-.at to •nr arbltra.,. Mepo token. and ho-
IIIIIICOtollllhatt•td i'HIIC ullOI'"IUIII Uowln1ln order and dlooipHne. dt-
lllrH cloak ealtan·.,. appointed. Tlllo, tided to piON U.l1 matter of tho J'lll· 
thorthou1bl,w011!d boa• •tlor .. to.,. l~r beto .. • hlrher bodr. 
•••n• of repteHnt.u.... Thla ... ,....uon wu made 1>1 both 
h W&l upoeltd thai ProoJJent Man•1• • DublnolrJ and tho writer. 
An<el would n~oko hl.t appol ntmonta Tint tho F.~ .. utlu Bo.onl had 11ku 
~~;~t ~~:~•IT;:'.eo~:.J~r~::d:.!: ~:.:::~11:o.~~' ~~~·:•beb~i~;:'.~o:; 
· .. ullnBoardwtra lobe read u th\o falt·mlndtd people. Tile T.•oeaU•t 
meotlnl,\ •nd t~t boanl'a pl•no and lloord ,..,., .. 1.0 the dlolurben •I t~e 
the ... aiiJII•Ilo~ oft~l deLellt.eawoul d m .. tln1 that It il re&dJ ol •Utlmao 
hopreoenledforOPPront. llowa,.or, to oubml t LIINliftl& and octlono to 
~uatotho un .. peetedtndlnlo!the to te-!. What tho Eaoeu tlu8oardl1 
1111etln1, tb• eholmoon •• not or- doln• ht" u ulcl nrelJ ha•o bun 
forded llll.r..oppertun\IJ. donobJib-whowol"'aotlnf .. or 
..!:. ~n ... ::.~ ·~,~h~ ":.";~~·.: :U:::.;.ou~' ~·~~, !:7"u.:' ~ 
CUllERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meetings 
l 
MJ.SCELLANEOUS. •• Mclnday,S.,ptembcrl7th 
C.ENERAL .. .•••• Mond.,.,Septnnbcr 24th 
I 
Meetinl'• Be~in at 7 :30 ~· M. 
AT ARLINGTON HA~ 23 St. M.,.Ju Place 
